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A. Einleitung
In den höhrren Lagpn der dcutschrn Mittrlgrbirgc sind bisher nllr im
~chwarzwald. df'n Vogrsrn lind drr Srhwäbisrlwn Alb eingrhrnde Untrr-
suchungpn mit modprnpr pollrnanalytisrl\('r Mrthodik an spiitglazialrn Ab-
lagrrungrn dllrch~pfiihrt wordpll. (K ÜHEHDORFER H131; F. FmRAs u. Mit-
arbritr,r 1948; G. LA="(ö H152 a., J052 b, 19f14.) Tn dpn wl'itrr nördlirll!~(']rgrl1en
Mittrlgrhirgr,n hahrl1 nllr F. FIRBAS im Fiehtdgpbirgr (FichtrlllPrg, ß25 m,
unvrrÖff. lind 8erlol1{'. 770-780 m. F. FIRRAS 11. M. Y. Rorllow 1~5ß),
F. OYERBECK 1H:?~ im J{otpn Moor in o.pr RhÜn (H05m) lind V BHOTll.\~ 1937
(verÜff. in: FlIw.\s: \\'alrlgpschiehtp T, Ahb. 70) im Hadaurr Born im Harz
(HOO m) spätgla7.ialp und prähorealp pol\pnfiihn'IHlr Ablagprungrn gpflludrn.
J>ipsr l!ntrrsuehlln~rl1 dirntpl1 jrdorh )wuptsärhlirh drr Allfklärung der
postglazinlrl1 \\'aldgpsrhirhtr. ])a 11lln abrr dir Brriirksichtigung drr
Kriil1trrpollpl\ immpr nlPhr in dl'n Vordl'rgrllnd riickt und dirsr zur Charak-
tprisiprl1ng (h'r Vpgl'tation in drn l'in:-:l'lIlPIl Absehnittl'l\ dps Spiitglnzials
lJ('rangrzo~rll wrrdrll kÖ11IH'Il. 1JI11/3te ('s wiinsrlH'llswert ('/,sehpillcll. die
\'irr ohrl1grnallntpn Spiit~lazialfundstättrJl nochmals untrr Iwsonrlrrrr
I{('riicksirhtigllllg o.pr :'l'iehthalllllpollen w untprsllrhrn. Einr 7.wf'itp Auf-
gahr hrstand darin. dir gpfllllrlrnr Spiitglazialflora drr drpi ~littplgehirgr
hinsiehtlirh der Klimallntprs('hipd(' lind Bodt'llg('gPllsiitzr zu \'1'r~lpiehrn,
dip zwis('\\('n dipsPlI (;phiptPIl )\1'11 tl' lH'stphru.
Dil' vorlil'l!l'n(ll'n Fntl'rsul'hulll!l'n wurdl'n 1!)5ii --I!l:lli alll :O;ystl'lIIatisch-G('o-
botanisdwn Institnt dN l·niwrsität (,Üttin1!('11 dnrrh/(t·fiiltrt. IINrn Prof. Ur. F.
FlIlRAS (!;Ink,' irh ht'rzli('\l fiir dil' Anrl'g'ung- zu clil'sl'r Arbl'it sowil' fÜr ('inl' l'Tsh' Ein-
führung in dit' ~lpthodik dl'r Lahnr- ulld FI'I(!;trbl·itl'n un(l fÜr sl'in(' l:ntNstiitznng bei
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Abb. 1.
Lagr drr Untersurhungs-
~ebirtl'. J. ::! Fir.htel~pbir/?r,
.) Harz, .J HhÖn.
der Klärun~ einigi'r Probh·mr. Für Hilfp bi'i di'n Feldarbeiten dankt' ieh Fr!. E. ~;';(iEL
aus Hambur:~, Hl'TTn Dr. F. \'ERYOORST an~ Burno~ Airi's sowir l'iuil!'l'n Hrrrl'n ,Ip~
Instituti's.
B. Methodik
1. I' ro bt' 111' nt nah m e: Da in dt:'n untersllrhtt'n ~l()()n'n kriul' .\ufs!'hl Ü~~.. Yur-
hallul'n wan'n, lUußtpn alle Profilt, Hbohrt \\,prdrn. ::'ii' wunll'n mit Hilfp dl'T YUII
F. FLuRSCIIÜT1. yerbf'ssl'Tten D.\rIlXOWSKI-Sondi' nach tlf'm bpi (;. L.\Xli lUi,:!a
angegebplwn Yl'rfahrl'n als "überlappende" Bohrkernp gl'wonnrll. FÜr reill strati-
graphisrhr ZWPc'kc fancl geli'gpntli('h allch dH srhwedischp HILI.ER-KamlllPrbohrt'T Yl'r-
wendulig. ))it: Bohrkrrnp wunlrn im Labor in Inftdicht ab~pschlosspnl'n UlasröhTl'n
untH Zusatz rinigrr Tropfpn -!%igen Formols bis zur [ntprsurhllll~ aufbrwahrt.
2, Aufbr ri'i tu ng: Die Aufbereitung nach clrr KUII-~fetho"" (ygl. FIRIHS l!l-!!tl
ist bei drr Lnt~rsllchllng pollpnarmer Sedimrntr zeitlich unrationrll. Die Prnlwn
wurdrn daJH'r stets nar.h dem Azetolyse\'Crfahren ,'on G. ERIl'DI.\X W:H aufbPfritpt,
11 nd zwar in .\ull'hnung- an rine Vorschrift \'on J, TROELs-S~ITH I!-I;,-!:
a) Dip l'robp winl ZIInächst nar.h Mr KUH-
~lP.thode bphandelt. Tonige Probrn wl'Tllen hiprauf
1 bis 3 Tage in kalte technisr.hi' Flußsäure (etwa
,5%ig) grlpgt. Ein Zusatz \'on konz. Hel ist l)I'i
anschließender Azetolyse nieht rrfordprlich. Jlil'
weitere Behandlung nfot!;t nun stds im sl'lben Zpntri-
fugen~las, dOl'h ist t·S ratsam, ,lip Flußsiiurl' nil·ht
in Glas- sondl'rn in Kunststoffriihrl'lll'lI ahZllzpntri-
fugii'Ten.
b) Einmali~"s Wasehl'n in Eis..ssi~.
C) Die Probe wird im Wassl'rball bpi 10IIe
1,5 ~Iin. lang mit ril1l'm Gl'misch aus Essigsäurl'-
anhyurid und konz, Schwl~fplsiiurl' ]0: 1 brhandr]t.
Danach zweimaligps Wasrhpn in Wasser.
,I) 20 Min. in JO%igrr KUli stf,hrnlas~l'n. Da-
nach zweimalig'l's Allswaschpn, hpi kalkhaltil!:pm
Wasser (Göttingen !) llIii/!;lirhst mitAqua llpst.,um cinl'I1
:\"iedrrschlai( von Kalziulllhydrox)'li zu vermpidpn.
I') Z.U dpm Hiickschla~ wird ('illl' mii~lichst kon-
stante ~fpn~r (ilyzl'rin hinzugl'fiigt, 1111I pi 111' wrgll'ich-
bare Poll,·nllicht.· zu PTha]tpn.
Das I!J3-! VOll (;. 1';RIlTM";'; entwickrltf~ Azetolyseverfahrl'u hat Iwutl' dip ii!tPfI'
KOll-}lethodn vielfaeh verdrängt. J)il~sn hat dpn Vorteil, daß nach cll'r AlIfhl'n,jtllng
rezentl! VI'TUnrl'iniglln~en noeh als solch" zu erkennen sind. L"idl'r lil'/!;t. hi,'riibl'T kl'in
J',ahlcnmatuial vor. Bei c1l'n im Frühjahr und Somml'r 1!J6ö und !!l;)(j f1ufbl'Tl'itl'tl'n
spätglazialen Prolwn war I'inp Vl'nlnrpinigun~ I'twa dllrch Eil'lll'nmischwald- 11l)Pr
rorylm-l'ollrn nicht 1.11 nll'rkl·n. (jriiLlt" Hl'inlil:hkeit lind Vorsieht Iwi dl'r Aufhc'rl'i-
tllng ist ahrr besonll.. rs im FrÜhjahr 1I11l1 im Hommrr prfortil'rlil'h.
3, Aus \l'P rt u n ~: I)urrhwl'i; wunll' jPdp Probl' auf I'twa \O(jll l'olll'nkiirnl'r aus-
gezählt. ])ariibrr hinaus wurden bei jpdl'T Probe ins~psltmt. millfll'stt1us zwt·i DI'r.kgJäsPf
18A IH mm !wi kll·jn,·rrr Vl'rgriißprnng auf Polll'nkiirnPr durrhsucht., dil' IH.j .IN Zäh-
lung nil'ht I'rfaLlt wonlpn wart'n. !las Auftrl'tf'lI brsondl'rs intprl'ssant.. r. ahl'r Sl'ltl'nl'T
l-lItt'r~udHtllg'1'1I zur ~piitl!laziall'll und frÜhpostl!laziall'n Florl'lI- u~w. Ili\l
udl'r tllltt'n'l'(t,n'tl'llt'r ~piit!!lazialpfiallz.'n konntt' auf dit'~t' Wl'isl' lIorh wr~l'ntlil'!1
,!!l'naUI'r rrfaLlt \\'\'rdl'n, al~ I'~ dure'h .. int' Ziihlun:< auf ]11011 P"lIrnkörner möglirh ist.
Fiir /<:phrdm d. di"tochyo al~ wit'htil!t'. abrr srhr srltt'lIr Spiit)!lazialpflallzr ist.
in dt'11 lliagrammt'1I lIirht ihr IHM,.'ntualt'r Antl'il im Pollrnspt'ktrum angrg-cbl'n,
~ondrrn dir ausolutt' Zahl (h'r in t'inrr Prob., /!rfnndrnt'n l'ollpnkiinll'l'.
Ht'i drr J)arstrllunl! ,!t'r Er,!!'t'hni~st' wurdr I1nr das Profil \"on Ficht .. lbrrg mit
~I'ineJl spiitglaziall'n Sl'rablagt'rungt'n al~ (ipsalllhlia:<ranlln mit I'inpr Grundsullll1l1'
(GS) all~ Baumpollru (BI') und Xirhtbaumpollrll (:'\HP) dar/!rstt'Jlt. AllS dt'r OS au~­
I!rschlosst'n sind WassrrpfIanzrn, Farn- lind Moosspon'n. Bt'i ul'n andl'r\'n Profill'n
handrlt I'S sieh um Torfr, an derl'n Aufbau Cypemcrrn maLlgt'blieh bt'teiligt sind. ~fan
lIluß hier also mit großrulokalru Schwanknngrn drr :'I BI' frchnl'n, In dil'srn Profilt'n
~inrl dahl'r die :'\Bl' anf dit' Summt' dt'r BI' rinschlirßlich ('{)rylll~ brzogrn. l'm )!t'-
~l'ut'nenfalls rint' l'mrrchnnng zu rrmöglichl'n, wurl!r fÜr jrdr Probt' sowohl oit' Zahl
dt'r BP, als aurh dit' )fpngr dH grziihltl'n PolirnköTlll'r angl'grbrll.
4. Einzrlkornpriiparation: St'ltl'l1l' PoJll'l1kiirncr lIlüssen Ilach :\fiiglit·.hhit
phol.ographirrt lind Will Be)rl!' in t'illPIll Einl,r[kornpriiparat aufgt'hobrll wl'rdl'lI. Eint'
:';Utl' An)ritung hil'Tfiir gibt K F,\ EGJU J ~)3B, l1arh orr es abrr in drll lllristpn Fällpn nidlt
möglich ist, nwhr als rin Pollpnkorn aus rinrlll Präparat zu isolierrll, da pin großer Tl'il
dps Wyzl'Tins in der l'm~l'uulll!' dl'S gpwiinschtrl1 J{ornrs fortgt'wisrht wprdplI muß. l'm
dirsrn Narhtl'il w uelwbpn, wnrd., folgrnt!prmaßI'I1 wrfahn'n: tTntrr Illikruskopischpr
Kontroll!' (\,prgr. l:!.,)farh: Okular 1:!,:\ ObjpktiY 1Ofarh, bpi kll'inl'Tpn }';iirnrTl1 P\'PII-
tupll allch bt'i flOOfachpr Yf'f/!rÜLlrfUlI/!) wird .Ias llprkglas fort{!psrhobt'lI, bis elas b.,-
trdfl'ndr POIlPllkofll frpilipgt. :\UII lIlUß mall PS mit pinpr f,'inrn l'riiparirrn,tl!rl zllm
l{andl~ dt's 1.'lyzrrinbl'Jagrs hintTl'ibrn und YOll dort, untpr lIintrrlassllllg !'inl'T fpil1l'n
G1)'zl'fillspnr, znm Hand., dps Objl'kttriil!pr~. :\fpist wird das Korn schon srhr balll allf
d{'m WI'I!I' dorthin dmrh .\dhiision an tlpr Xatlel haftl'n, sonst mllß man r~, 11m dirsp~
ZIl I'rrt.'irlwn, ii1J1'r den Rand drs (Jbjl'ktträgrrs wisrhpn odrr srhon yorl1l'r mit rinrm
Briickchl'll Wyzrringl'latinl' aufnl'hmrll. :'\UI1 wird das Korn il1 l'illrl1 Tropfrll f1iissig.'r
lilyzeringplatinl' auf t'illem yorbt'rl'itl'tt'n Objl'kttriigpr iilwrfiihrt. Ill'i srhr klrillt'n
Könwrn ist rs bpssl'T, das Korn mit l'inrm kll'il1l'l1 Strl'jfrl1 Filtril'rpapil'T wm Dl'ckglas
hinwsaug.'n lind l'S sl'hlipl3li1'h yom Handt' dt's nlyzl'ril1tropf.'ns mit rtwas f('8tH
111 YZl'ri IIgpl ati 11.' aufzu tW hn1l' n.
5. liroßustanalysl': Dip iiblirhl' Bphandlullg-swpisr dl'S TI'stlirhl'II, fiir dip
I'olll'nanalysl' l1i('ht mehr bl'nötigtt'lI Matprials mit 10'';,igl'r Salpl'tprsäuTI' hat tll'n
:'iarhtl'il, daa sich (li.· Säurcdiimpfl' sl'hr IInan/!rlwhm auf :\rl'n~rhl'n und Labor alls-
\\'irkpll kiinnpll. Es wunll' dlllwr narh pinl'r harmlo~pn'lI :\fl'thodl' g-l'sllcht. K. Jh:RTSCI!
IH.J:! bl'schn'iht pin Oxal~iiurr\'l'rfahrt'n mit 3" "i,!!'l'f Uxalsiinrr, da~ YOIl C. A. WEBER
stammt. (lutl' Erg-l'bnissp I'rhÜlt mall, wpnn Illan dir HohrkrfllP t'rst milllh'stl'ns:!4 Stun-
dr nlang in ] il ~;, igl' KO 1I11',!!t. bis sil' zl'rfallpn. Da nach wird das :\fateria 1aus/!rwaschru
I::iipu mit I'twa O,-t 111m :\L\srht'I\\\'l'itP), ptwa :! Wo('hpn lang in :>%ig't' ()xalsiturrlöslln~
~rlt'gt und schlirßlieh zur Unt.ersltl'lllln~ d1ll'rh zwpi ~ipbt' yon rtwa 1.0 ullll O,-t IDIlI
~fa~l'IH'nwl'itt' ~rspiilt. Hridr frakt.ionrn wl'rdrll /!:ptrrnnt ulltt'rsucht.
li. I'hnt.ng-raphischl' Brl.,g'p: lIfö~lichst a!lr wichtigrll Pollt'ntyprn wnr<!Pn
mit pint'm 7.riss-Winkl'l-:::;taIHlard-~likrll~knp (Optik: :'\roflnar 100, 11. Ap, 1,30,'Photo-
oklllar !lfarh, I\nndl'nsor-:\pl'rtur La) in Vrrbilldlln~ mit (h'ln ZI'iss-WinkPl-:\fikm-
ansatz lind t!pr Lt'ka phntll,!!raphit'rt. Ein in tlPn l1\'istpn Fiilll'11 hpnütztrs (;rÜnfiltl'l'
wurdp nur Ilt'i SI' hr dirkl'n Po!lpnkiirnt'rn 1111 r('h pi n (,t'I hfiltt'rPTsl'tzt. Samrn,Friichtt' lind
I;PTg-!t'idwn wurt!pn mit dt'm .\ristllphlll Ylln Lpitz (llal;!t'II~l'l'iit fiir :\rakroaufnahll1l'n
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ht'i 11llfbIlPII,h'm Licht) auf Klpillbilclfilm o!lN auf Platt('11 allf~elH1mnlt'1I (Optik:
:->ull1mar 1: 4,u, 8 cm). Älifnahm:'mat:'rial: A~fa-Isorlln FF 13/10 Din KII,inbilrlfilm
Il!l,'r l't'fIItz Silbl'f('osill Plattt'n I:!! 1fl Ilill IOrthorhromatisrh).
C. Das Fichtelgebirge
1. 1) as Unt er s uch 11 ngsgr h i r t. Das
~Ioor bri Fichtelborg li('gt zwis('hen Ficht(+
herg und .Mehlmeisel etwa ööO m südlich vom
Forstamt Fichtelberg. Es handelt sich um ein
klrines, in einer Mulde gelegplH's. heute wpit-
gehend abgctorftps und mit Bäumen und Busch-
wrrk hestandenes kleines Hochmoor (Abb. 2).
Es wird durch den Moosbach rntwässt'rt, der in die
Fichtelnaab fli('ßt. Nach Aussagrn Ortsansässiger
soll das Moor noch vor 30-40 Jahrrn baumfrei
gewrsen sein. Die heutige Bpwaldung ist also
rine Folge drs Torfstrehens und d('r damit ver-
hundpnrn kÜnstlichen Entwässt'rung. ~chrcr('
Bohrungen und Nivelh'mrnts (Abb. 3) prgaben.
daß Teile des Hochmoores iiher einem klrinen
S<'cbeck<>n liegen; doch hat sich das Hochmoor
spät<,r \wit über dir Gf('n;t,en des rhcmaligrn Set'R
<lusgrdphnt. 1'\ach SW fällt das Gelände langsam
ah. iIII ~ und l'iE steigt es rasch bis auf 660 m
an. Das ~'roor splbst lipgt in 625 m Höhe.
Dir 8r('lohe, auch Torflohr grnannt, liegt
in nO-7RO III Höhe nördlieh dps Fichtrlsees
lind siiulich des Punktps 76ö,5 man urr Bundes-
stra(~(' 303. Es handplt sich um rin Sattelmoor,
tlas nach Südrn l1in zur Fichtelnaah, nach Nordl'll
hin wm Wl'ißrn Main rntwäRSl'rt. DaR Moor
ist mit Phws 1110111((11(( ssp. //W/:1I0/0 ht·standen.
(Ygl. fl'rupr: F. FIRBAS 11. M. v. l.{ocHow1956.)
)l.·itl.· Moore lir>~cln im Brrl'irh ell'S zelltralt>n
(;ranitstockl's rll'S Fjchtelg'r>bifl~r>s. ~iiellich von Fichtel-
hPrg wirtl rlrr Granit VOll Phyllit ab~l'löst,. Dirsrm
Phyllit sind an ('inigrn Stl'lIrn, so z. B. bl'i M('hlmrisrl,
Ziig" l kristallinf.'n Kalkes l'ing'l'la~ert. (ZU (liesl'n gl'o-
IOg'isrhl'll Anl!aben vgl. H. SCIII'ßERTH l!l:J5.)
Es gibt ßurwenigr IlIl'tellrolo!?isrhl' I>lltr>n iiber das
l-'irhtl'lg'l'hir,!!'c', Auf eier ~J.!O rn hohell Kiisspillr> wnrrll'n
rOI;!l'llell' ~il'df'rsrhliig'1' grrnrssl'11 : .Jahrl'srnittrllfl42 mm,
Unt('f~lIdlllO~pn zur spätglazialpn und frÜhpo~t~lazialt'n Florpn- u~w. 171
.Janllarlllittel !)8 llllll, .1ulimittrl 10:! mlll, hüchstl'~ ~fonat~Jllittl'l (Augu~t.) 1 J(i Illlll
IAbb. 4). Lt'idpr frhlpn hit'r dip 'l'f1J1pPfatllrmpssunw'n. Eini~rnnallrn \"ol1ständi~p
Klimadatl'n gibt rs nur fÜr Alexanlll-rbad und das im l\"E des Fi('.htpll(t'biq~ps ~l'It'g-pn.·
~l'ib. (Zur J)arstenlln~ drr Klimadiag-ramnlt' \"~1. 11. W.ILTEH 1~1i'1;): 1 'l'p;15t.ri('.h allf dpr
Ordinate ist gll'irh 10° C, bzw. :20 mm mittl(>ft'f Illonatlichl'r :\it'dl'm·.hla~. ))l'I' Haulll
zwischl'n Tl'mlll'ratllr- lind l\"ipdt'rschla)!skllr\'P ist sl'nkrl'cht schraffiert. Links IwbplI
.ipdl'm Klimartial!ramlll: Til'fstps mittlt'fI'S ~fonat,lllinimIlJll lIud li,-f,ll" ahsolllt.l's
.\bb. 3. :\101Jf bri Fir.ht.r1bPf~. Hiihenlinieu dl" mint'falischf'11 l:ntt'fl!rundl's. Punktit'ftl'
Linie: Ausllehnung dpr(;~·ttja.l\"lIlJiniewillkürlichgf'wählt.(if'rade Liuil'n: l\"i\,pIlI'Jnf'nl
ullli SOllllil'flllll!f'n.
~louat,minil\lum. Abszissl': ~ronatl' 1··-1:!. ~I'hwarzt'f HalkPn: ~ronatf' mit f'inf'm
miUIf'rf'n ~Iinimum untf'r \10 C, schriig- schraffif'ft: ~fonatl' mit f'inl'lll llb,olutf'u
~linimum untl'r 0° C. FrTllf'r ist dip Zahl Mr frostfrpil'll Ta,!!'f' im .lahrf' llui!f'~f'bl'll.)
Die ~raxima drr l\"if'df'rschlä,!!'1' Iir,!!'rn im Au)!ust bzw. im Juli, Ilil' ~Iinima im Ff'hrnar.
Das hiichstf' ~roJlatsmittf'1 df'f Trmpf'ratllrlir,!!'t im Juli bl'i 14,!l° (' 1.\lt'xan,lr·rblld) bzw.
bl'i 15,1° (:'elb). df'r kältf'ste Monat ist df'r Januar mit "inplll ~Iittpl \"on ~.~o hzw.
fl,Oo. In Alexandf'fhad Iif'g't das tirfst" mittlf'rf' ~Iinilllllm bf'i - 1!I.lJ'). da, llbsollltf'
~Iinimllm lwi :!H,I').
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Abh. ~. I\lilll;lfliil~rilJllIllt' dl'r l"ntt'rsllchllngsgrbif'tf'. Oben: Fichtrlgebir;;I" Mittl':
!larz. l'lltrn: Hhiin. \\'ritrrl' ErklärnngE'n im Trxt.
~. I'rofilb('Hhrl'ibungen .
a) Fichtrll)(>r~. Das "orlip~(,Jlde Profil (Abh. G) wurde 1950 von
F. FIHH.\S ('rbohrt (Bohrung 2 in Abb, ~), Seine genallc Lagt' zn dem 1956
ausgdiihrtl>n Xiwllel1lrnt igt nicht !Jrkannt. Es wurden folgendr Srhiehtl'll
f('gtg('~trllt. wohri dir oherstrn 150 rl11 nirht llntrrsucht wurdrn:
jJutl'r~ul'llllugt·u zur spätglazialt'lI 1I11d friihpost/!laziall'lI I<'10rl'll- II~W. 17:~
A lfJO 220rlll Dlluklt-r,wl'rhst'llldstarkzl'rsptztprUraliumoostorf, hauptsärhlieh
aus JII'pserl /riq/lP.fm.
lIasl'lzl'itlil'll mit gl'riIll!pU :'i IH'- WI'rh'lI. Eil'lH-umisdl\\'IJld (E~1 W)
uutrr 10% ((iS).
B 22U2·tl) (OIJl Mäßig zl'rsl'tztpr, sphagllumrpidll'r ZWisl'!II'Ullloortorf llIit. !"I-il'll-
lirh lIiilZI'f11 vou S,,/ix uut! Ur/ul" //1/1111.
lIasrlzritli('h: Erstl'f AustipI! t!pr ('ofY//I.'-Kurw. :-Ipurl'lI \'011 EMW.
(' UII ·:!lill ('1Jl Zwisr.hpumoortorf wip ill B.
Kipfl'rn-birkPllzpitlil'h mit Spurt'u voU 1';;\1 \\' IIUt! lIasp!.
[) :WO -21iH 1'1Jl :-Ip~q~rutorf. Polll'lIgphalt wir bri C.
E 2()S ~1I11 pm 8phagllumrpil'lll'r Hipt!m oostorf mit viplt'lI Hhizoull'lI. Pollt-II-
gehalt wip ill 1).
F 'lIH) ~117 rlll Schwa('h zrrsptztl'f Hra u II m oosto rf. vorwipgl'lld alls Iirpp/I/lOlo/"tlll.,
t/UitIlIlS.
Kil.. fern-birkrllzpitlil'h Ohlll' :-IpurPlI VOll ('ory/'I.' uud E;\lW.
(, ~07--~27 rm (ir1luc, diatollll'l'llTrichp Fl'inddritus/[yttj a Illit sphr /[l'rill/[1'1lI
TOIIg'l'halt.
Kif'fern-birkl'nzpitlic'h, :'I BP- Wprtp auf 40";, allstl·igl'lId.
11 327 . ~411 rm Wrißgraul', tonig(', t!iatolllpl'llTpirhf' Fpint!dritusgyttja mit l'ill-
zplnrll klt'il1l'1I Stl'illl'n.
Kirfrrn-birkrnzritlich, :\' BP- Wprte auf ()() ';" anstt-i/!I'lId.
,I 340 ::If)ß rlll Wei ßgrallr, diatomrf'llTrirhp Ton g yttj a, clurrhsptzt. VOll I..irallitgrus.
Bei ::I61 ..-~f):I rm l'inr Srhirht Kil's, hil'rin t'in 2 ('m lan/[ps i5tiick
Granit.
Kil'frrn-birktonzcitlich, :'I BP- Wi'Tt!· bis zu ()(; '~ \)'
K 363-::l!J2 CIll (iraur, lliatomrenrt'il'hp Tongyttja ohlll' griilw!"I- milll'ralisc;lw
Bestandteile.
I\iefcrn-birkenzpitlich, :'I HI'- Wi'Ttp nur 40 .. iill" lJ"
L :192·-409 ('m Graue, diatomcPllTeichl' Tongyttja.
Hirken-kil'fernzeitlich, :'I HP-WNtl' UIll ilOo;,. I' ntl'rp (irf'llT,p: Er-
lIl'ut.l'r Anstil'g dl'r :'I HP-Wl'rtl'.
~r 409-440 Clll Graup., diatomecnreichl' Ton!!yttja.
Birkrnzeitlich mit höhl'Tf'n ,"'(lUX-Wprtl'n. :'I BP- Wprtp n<ll'h untt:1I
hin auf et.wa Ri)'~;, anstpil!l'ncl.
;.; 44l) .. ·44i CIll BraunE>r, tonrpichN J{ipdtorf.
[n c1l'r ulltf'rstl'n Probr lil'!!l'n dip 1'11111 .•- lInt! S,,/joT- Wt-rb· iihl'r dt'llt'u
dp.r Birkr. :'IBP-Wl'rtl' bis 8!1':;,.
Extrl'm g'P.fingl' Polll'ndiehte (PD).
(I H7 . f,r<lublaurr, sl'hr stl'inigN Ton. bis 4!Ji) C'JIl ersc'hlosst'lI. \','rrnutlich
Solifluktionsmatrrial, unbrauchbar fÜr dip pollpnanalytisc'hc enter-
sllchlln~.
Ein zweites Profil wurde im Herbst 1955 erhohrt (Abb. :1, Bohrun~ 1).
Die Stratigraphie und die Makrofossilien seiner untpren S('hi('htpn sind am:
Abb. 7 prRiehtlirh.
\ !
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h) Srr1() h('. Das Profil wurdr H)50 yon F. FIRBAS östlich des W('~es vom
Firhtdse(' zur Bun<1()sstraßc ;303 rrhohrt.
.\ 40 ;>0 r.m Illlnkll', srhmjl'ri~(' Torfrrllr, GrÖbl~n' Pflanzl'ntl'ilt' sind fast vnll-
stii nll i~ zt'rSl'tzt.
Hast'];witlirh. mit ;!I'ringl'n XBP- Wrrtrn,
B fll)·-;>R rll1 :)r!!1!1' IItllrf, im obrrl'n TI·i! stiirkrr zl'rsl'l.zt.
l\il'fl'rn-birkl-nzl'itlirh mit BI'ginn dl'r lIasl'lkllrn, XHP-Wrrt!' 10n bis
:!flO"" IIrr HP.
l' ;>1'. tif, ein :)l'ggl'lltllrf mit Salix-llo1z.
Birkpn-kil'fl'rJ1zeitlich mit i\ HP- Werten wir in B.
J) li5 Rn ('m Tonil!;€'T Srgl!;rntllrf mit l'inzl'!nrn Brallllmllosrn.
Wl'i<lrnzritlirh mit hohrn XHP- Wl'rtt'11,
~; 811·1\H ('111 TOlligrr Rit·dmoostorf.
\\'t'il!rllzl'itlir!l mit hohrn XBP-Wl'rtpn,
F 1\1' His !Il1 ('Jll I'rsrhlossl'nf'r stl'inigl'r Ton Ilt's I'ntl'rgrttllrll's.
Ila 11 pt hrsta ndt"ill': Granitst iickP,
__ SALIX
_ JUNIPCRUS
--&-- PlCEA
-0- BcrULA
-H- HIPPOPHAE
__ EiofW
_ PlNUS
. '+-- CORYLUS
-- OUtRCUS
__ POPULUS
-0- ALNUS
......... ULiofUS
.. --. TlLlA -- I NBP -0- CYPtRACttN -0- GRAioflNtEN ~ SONSIIGE NBP
~ FtlNOURITUSGYTTJA mRIEOiofOOSTORF
IONOYTTJA
r::"71
.:.:.LlJ BRAUNiofOOsrORF
..,.......,.,
I I I f r I RIED rORFl~
~ SPHAONU14 TORF
• LAACHER BliofSTUFF
TON
rc~~ Kln,GRUS
'.
.\hh. i). ZI'jehl'I1I'rkliirung,
:1. \' q!; pt a t i 0 11 ~ (' nt\\' i (' k 111 Il g Fi eh t p Ihp rg (()20 m)
r. .'\1 t('l'(' Tund rp!1ui t1)
Dip hohrfl :\ BP-Wprh' \n'is('n all f ('in(' walda.rJ1H' Z('it. Unter den Gc-
hölzr!1 c!ominirrt BpllI/l/. nhg('s('hpn \'on cll'r untrrstpn Probe, in dr-r Pinus
hiilH'r(' Wprtp rinnillllllt. B('i clrr sphr gl'ring('!1 Bilumpoll(,Jlclirhte muß elirsp
I) 13l'i dl'T Bt.schrl'ibllng' rlpr Vl'j!;(,tati()nsrntwirklnn~ wird dit' Ein~IÜ'derung in
das vor alle 111 all f \". PolST. 1\. . .I Ess 1';:1; lind Ir. (;IHISS ZlIl'iick~('hellde FIRBAssch('
Walllzt'itt'llsystl'm 111'1' Einfachlwit halbt'1' \,oralls ~CnOlllllll'n. Dir HrgrÜn(IlIng l'l'-
folgt. jt'\I'rils in rinrm l'i!;l'rwn Kapitl'l HIwI' dil' lhttirrung.
llntprSUc!llllll!PII zlIr spiitglllzialrll IIl1d friihpost~lazialt'11 FlorPII- us\\". 17f)
Erscheinung wohl durch Frrnflug zu prklärrn !>pin. Au/kr von fMul1l 1/11//(1
lipgen auch schon mphrrrp Großrrstfunde VOll Bpfllill PII!lP,"'I·Pt/." vor. Jfit
pinpm lichtrn Bpstalld von Moorbirkl'n wird man wt'nigstl'I1S gl'gPIl ":Ildr
elirses Abschnittes sehon rPl,hnpn mÜsspn. Eille \rpidl'llzt'it ist nieht alls-
geprägt, viellricht standpn am Hande dps Spes nur \wnigp Wpil!l·nstriiu('hl'r.
von denrn die Holzfllndl' stummpn, lJippophai; kann in dplll d,lIualigl'n \'Pgt'-
tationsbild nur einp gpringp Rolk gespielt hahrn, da dip Kurvp ui('ht gP-
srhlos~wn ist.
Die hohrn Gyprl'(/Iwn- \\'I'rtt' dÜrftpn Will grÜßtpn Tl'il auf lokalp
::ieggl'nlwstände zurückgrlll'n. Dagl'gen sind die hohrn (/mmiIlPP;/- Wl'rtp
wohl nicht lokal bedingt. da Großreste vÜllig fdl!Pn. Dip (/mlllil/l'PIi \\wdpn
vie]mrhr zusammpn mit Artmni..;:ia in dpr Vpgetation dl'r l\Iilll'ralbÜdpn
dominirrt habrn. Andere typische Spätglazialpflallzl'n, wip 8(1nqlli",o/'hll
minnr, Hr!ill nllwm 11m, Thalicll'l/m, Ephrdl'll 11. a. trpten im l'ollPIlSlll'ktrll1ll
c1agegen stark zurück. Dipsrs gilt au('h fiir dip .no('h folgl'IH1l'n Ahs('\lIIittp
eies Spätglazials.
In dem SeI' kampn ZII diesl'r Zpit tonigl', diatomrrnrl'idll' (;yttjPIl Z1ll'
.\blagl'l'llllg. Zwischrn dpl" (;~·tt.ia und dem TOll dps UntprgrtJlldps lil'l~t uII'rk-
wÜrdigpnrt'i!>e pi np 7-20 cm mä('htigr Sthi('ht VOll tonigplll Hipdtorf. (;1'01.\-
restp von Wassprpflanzl'n fphlpn hipr. "Xa('h Abb. 3, dip dip HÜlll'nlinipn dt·s
Moor- und Spelllltrrgfundl's zri~t, lirgt das Srpl)('ckPn in l'inl'f ~f uldl'. dip
sich nach SW l'twm, öffnl't, hil'1' al)('f dUf('h l'inl'n 2 m holH'n Erdripgpl ah-
gpschlossrn ist. Dip Annahmr, dal.1 der Srl' gl'~pn Enljp dl'r Altl'f('n TUIHln'n-
zpit dnrch l'inrn solifluktionshrdingtrn Erdstrom allfgpstaut wllrdp. ist
bei drl" :\lächtigkl'it dipsr;: Erdripgl'ls unwahrschl'inli('h. ~lan wird das Spp-
becken als eine Art Soll auffassrn miissl'n, das alll'rdin~s nicht dUf('h Ah-
schmrlzrn pinrs Toteishlo('kes. sondrrn durch Auftaupn pines \"on Solifillk-
tionsmatprial begrabrnrn Firn- odpr Schnppflel'kl'ns rntstandl'n ist. YOI" tipI'
Bildung dirses Solls dÜrftp rinl' flaehr ~luldr schon vorhandpn gl'\\,pst'n spin.
in der sich ein mit Strauchwridpn lwstandpnes Srggpnmoor l'ntwi('hltl'.
ßeim Abschmelzpn des Schnrrflr('hns und lwim Einsturz dpr Enldl'l'k!o
grlangten dirse Flarhmoortorfr auf den Bodpn drs nrllgl'hildptpn kll'inl'll
Sees. (In Ostpreußrn fand H. GROSS 1943 dÜnne Lagpr \"on Tundratorf am
Grundr spätglazialrr G~'ttjpn.) ])rr Spr wmdp von Wassl'rpflanzl'n Jwsil'tlt'lt.
unter drnrn Si/eU(/. /lp:cili;:, 7'yphll, Spar(flmillm, Polygollilm IImphihiulII.
Po/amngr/nn oh!lIs1/nlilu1, P. pmelollgw" P. rlltilus und nil/rad/111m slll'(,. ZII
nrnnpn sind. Das durch Statohlasten nal'llgp\\ipspne Yorkommen clt'1' Br~'o­
zae Cristalella rm/cedo rundrt das Bild l'ines oligotrophen St'PS. dl'ssl'n Ah-
lagPJ'lll1gen aus tonigrn Algengyttjrn lH'standrn (Dillfnmppn. Pptlillsfrel1),
Iloeh \witcr ah.
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Ua. AIIl'fÖduit, älterrr Tpil
Dip :'\BP-Wl'rtl' Rind Rtark abgrsunkPn und lil'grn zwisdll'n 50 und Ö5%
dl'r (iS. EilH' stärkm> lkwaldung mit BaumbirkPn (lM/lla puhfRcenii) hat
nun l'ingrsl'tzt. Sie kann al)('r noch nicht zu völlig geschlosspnen Wäldern
l!;rfiihrt halwn, da vor aUrm dir Ormni?lffm- und Artemisia-Wertp nicht so
:-:tark ZIlriiekgl'hl'n, wir das zu Brginn drs Postglazials (15. dort) drr Fall
ist. Man wird mit rinem Baumlwstand zu rechnrn habrn, der noch reichlich
Platz fiir dip offl'nbar typischl'n liehtlirbendl'n spätglazialt'n Pflallzengrsell-
,.:-:chaftl\f1 (rpieh an Oraminpen und ArtpmisÜI) ließ. Die Gyttjen aus dieser
Zl'it lassrn sich von dpnen des vorigpn Abschnittrs nicht untrrseheiden. Man
lIliichte einl'n grringl'rt>n Tongrhalt erwarten. Eine exakte Erfassung des
Tongl'haltps durch Bl'stimmung dps Gliihriickstandes sehirn jedoch wegen
c1!'s hohrn Antl'iJs an f)iafo,»?ppr/ nieht rrfolgvl'rsprechrnd 1.11 srin.
IIb. AIll'l'iiduit jüngerer Teil
Hinsichtlich dpr Bpwaläung ähnlich wip in IIa. Zu Bpginn dpl' allf dirseIl
,\I)schnitt folgrnoen KJimavrrschlrehtl'Tung (15. untrn) wurde ein Kicfern-
same gl'fundpn, d('r Vl'rmutlieh aus AllprÜdmatl'rial stammt und bri drr nun
wirdpr pinsl'tzpndpn Solifluktion umgplagprt und in dl'n Sp(' hinpingl'spiilt
:-:l'in diirft!'. :\lan wird dalIPr dirs('n Funu - l'S hand('lt sich um rinpn flügrl-
Im;(~n Sampn. upr krinp Artbpstimmung TIlphr zuläßt - mit (·inrm gewiss('n
\'orbrhalt als l\'aehwpis dafÜr anspl1l'n können, daß pinzt'llw Kirrem HIll
~{'hlllß dpr Allrrödzpit wrnigstrns in tiefrrrn Lagrn UPS (iphirgrs schon
\'Orhan<!I'11 wan'n. Aurh gplangt in dirsrm Abschnitt dir Kipf('r im Pollen-
:-:ppktrnm zur Dominanz. rin Zpidwn dafiir, daß g('grniib('r dpm vorigrn Ab-
:-:ehnitt dpr Kipfprngiirtd hiihl'r- odpr nähprgl'riickt srin muß. Die Kurve drr
im J>iagralllm ping('tragPIlf'1l Sphrrgnl/m-Sporrn zpigt währrnd drr ganzrn
.\l\rrÜdzpit rinpn drlltliehrn Gipfr!.
If J. J ii nger (' T 11 n d I' P n zr j t
Ernrutps Anstpigrn dpr :'-iBP-Wprtp \'on ptwa ÖO auf 66% deutet auf
l'inl'n Riiekgang opr lkwaldung. Baumbirkl'n lassen sich abpr noch nach-
\wisrn. Ein Tpil drr hipr g('fundrnl'n Friieht{· und Fruchtsehupppn mag viel-
h'ieht wir drr im vorigrn Absrhnitt IH'sproehl'np Kipfprnsamr auf srkundärrr
Lagerstättp lipgpn. Dorh spricht dir rrlativ großr Zahl drr GroL1restp - dar-
unter dip viplfach gutp Erhaltung dpr Fruehtfliigl'l - dafÜr, daß BetuuI
pI/bestens dirs('n Klimariirkschlag am Ortp ii\)rrdaurrt hat. Ein Vrrglrich
mit der Vprschil'bung der Waldgn'nzl'n in andrrpn Grbirtpn zeigt, daß dieses
durrhaus miiglich ist. K. STEINßERG rrrhnrt iml:ntl'friehsfl'!d damit, daß dir
WaldgrpßZp während III ptwa 800 m tipfrr lag a.ls hrutr. Nach (~. LANG 1952a
lag sip im Sehwarzwald etwa 7bO m untrr d('( lu'utigpn, und in drn Vogesrn
I'nh'r~nrhnnl!l'n ZIIr spiitg-lniall'n IIl1d friihpostg'laziall'n FIOTl'II- ns\\'. 177
nphn)('n F. FIIUl\::; und Mitar!witl'r H.l4H an. daL1 <lil' Waldgrt'lIzl' wiihn'lId dl'r
.Jiingp)"(·n 'I'llIHlrl'nzpit ni{·!tt !tÜ!tl'r als ..J.OO--ß()O 111 lag. WI'IIIl mall auf (;rullcl
dpr vorlil'gl'ndl'n FundI' fÜr das Fichtl'lgl'birgp zu dl'lIJ Schlllf3 kOIlJllll'lllllUß,
daß in JlI dil' I3irkPngrl'nzl' hpi ()()O 1lI lag, so hrdl'utl't das - dip I)('utigl'
tlworl'ti:·wlw Waldgrl'nzl' Iipgt !)('i l'twa 1,WO m -'. da ß dil' \\' aldgn'lIzl' dort
wiihn'nd cll'), Jiillg!'n'u TUlldn'nzl'it dwa 'iO() III uutl'!" <1('1' Iwutigl'll lag. Auch
wun]l' ill diI'sl'1l\ j\hsehnitt rl'iehlieh j'oly/rll'1/11111 l'OIl/IIIIIIII' gl'flllldl·lI.
BHOTIIEI{("S l\l~;\ sc!tr!'iht, daf3 dil'sPS ~loos in FI'nnoskan<lil'lI his in dip
Birkrnrpgion gl'ht. in {II'r llntl'rt'lI alpinl'lI I{pgion al)('r nur lIoch Sl'Itl'lI un<l
stpril \'ol'kOIll111 t. Wahl'sc!tl'inlich lag also dpl' Spl' wii!tn'IHI {h'r .liingpn'n
'I'unclrl'nzpit illJ oh('fPII Bl'rl'ie!t (11'1' RaulIlgTPnzl·. Bl'ac!ttl't wprdl'll miiss!'!l
dil: tPilwl'isl' l'r!tl'hlielwn Bl'imisehungpn \'on Sand ulld Kil'S ill dl'n <iyttjrn
di!'sPs Zritahsehnittl's. AIIJ ~orclrancl clps spiitglazialplI Sl'p\)l'ekpns lil'gt l'ir1/'
so mäehtigp !,il'sschie!tt in dl'!l t)1'I'ahJagl')'lIngl'n. <laß sip sieh stl'llp!lwpisl'
!lieht Illl'hr mit pillP/l1 Ihl'l!:\o\\'S)';I-(;I'stiingp durf'hstofkll lip(3. Das im :\"
lind XE dps plwIllaligl'n St'('s gl']PgI'IW (;l'lündp stpigt sphr stpil an lI!ld lI111n
llIuL1 annl'hn)('n. dal.1 ,"on hil'r in dl'r .JUngt·n'n Tundrt'nzpit minl'ralis<'!ws
~latl'rial <lurch Solifluktion ill <I!'n SI'I'. \'irlll'il'!tt aueh auf sl'inp wintprlif'lH'
~;isdf'c].;p gplallgt ist.
01'll1l/11IrpII lind .1r/1'IIIISIIi prrritlwn wipdpl' iilllllie!lp Wl'rtp wip in <lpr
"'\!terrn Tundl'!'llzpit. Bpi dpr Wassl'l'f1ora ist pin h!'sOlHl!'rs wPitgplll'ndps
ZlIl'Ücktrrtl'n VOll Xi/plla IlrJ'IIi.~ hpml'rkPnswprt. (Dip Wprtp sind in dito
DiagrnmnH' nicht mit ilnt'gPllomIlH'n.) j\l1l')'(jings kann nieht l'ntschil'<!pn
wprdpn, oh clil'sl' Art nur noeh ganz sp]tpn in cll'm SI'P wue!ts or!l'r oh \'ipl·
Il'ieht dns ungiinstigl' Klima dir Anshildullg \'Oll FortpflanzungsorgaJH'n
nicht JlIrhr prmiiglieht hat. Qurl1f1llfpflanzl'n wip Jfon/la rlodllris .•<"'/rllllril/
llligino,cifl. PhilrJllof!.'-! IUI1If1I1f1 lind P. l'IilNlrr/l s<'1winl'n in <!ipSI'III .\hsf'hnitt
gn tp Entwicklungsmiiglichkl'itrn gr!ta ht ZII ha lH'n.
IVa. Pral'llorral, ältcrl'f Tl'il
Dil' ahgl'slInkl'npn l\BP-Wprtp dl'ut('n wipdpr auf l'inl' stiirkPl'I' lkwaI-
dung d('s Gl'ilil'tl's. (Jrfl1I1IWPII uncl Ar/rmi8ill tretl'U im 1'011l'nspl'ktrum stark
zurÜck. Dip Ahlagpfllngl'n an dl'r Bohrstrl1p stPIH'U nun im Zl'idH'n clpr "pr-
landnng: Dir Frindptritnsgyttja hat nach olwn hin I·inpn imnll'r gl'ringl'f('11
Tongrhalt und wird s('hlirLllieh \'iiJlig tonfn'i. Dann wird si I' \'on pillPr R ('111
miichtigpn Bnl\lnmoostorfsehie!tt ii1)('rlagprt, dip ,"on ])rrjJlIIlIll'!arllls IllIi/lIlIs
gpbildl't wird. Dil' \YlIssl'rpflanzpn prrricl1l'n in dl'n ol)('rstl'n ~ehi('!ttl'n ((pr
Clyttja ihn' ahsolutpn Hiichst\\'l'ftl' im J'ollpnsppktrum. :\'I'U hinzu kommt
('pmtophyllllin .'-!lIhmPl'811111 (I Frueht). Jf.llrioph.1lllllni I/lt/'filil'ol'll»l ist jetzt
:'I'hr hänfig.
Flora, ßd. 1-\", I:!
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Ansätze zu einrr Vrrlandung sind sicher sc,hon währrnd dl'S ~pät­
~lazials, brsonders währrnd drr Allrrödzrit. \'orhandpn grwrsrn, Folgrnor
nachgrwiesrne Artrll könnrn dabri an drr r l'rlandung drs spätglazialen
::;eerandrs durch Seggrn- nnd Braunmoosmoorr brtrili~t gewrsrn spin:
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,\hh, 7, )foor bpi Fi('hholbl'r~, 6~CJ!H, l;rtllJrtostdia~ramJll,
("U"';I; inilttla, 8phrtgnllm teres, f)I'PPlIIIIJdodIlS ",mllll/tin/lIs, j), Illlillm.~. IJ.
Sendtmm:, HeZf)dillm Zrfllalum, ('/II/ipI'YIJn giYMI/Cli m. S/I IIYII/SOrllll o!{/61/1t! i.~
lind 8/f1'1'1'{j(l pp/'I'1111i», Zu Bl'ginn dps Praphon'als fiihrtp dirsf' Vprmoortlllg
zur \'iilligpn fhprw<lcohsung dps SPps. ,In <!psspn StpJlp rin Zwisl'llPnllloor mit
l'ntnsllrhlllll'(l'll 7.IIr ~Jliitg-Iaziall'll lIlld friihpost;.daziall'n Flon'n- us\\". J79
fol~(,I](irn Artrn trat: ('al'l')' ÜII/aill. SphllgulIlII 11'1"1'.". JII/1tIlS ~pr('.. ('111'1',1"
tmU'."tN/s. Cil'lI!t1 n"rosl/. ('o/l1a 1'1111I ]J(tlll."frp. .11PII.I/" IIlhp." Iriloli((I((. So IIg(l ISIII'O'1
{)llitinl/li.~. ,)11'('('r!i(( ]JprplII/is. f:'1"is('111I1I spp('.. Dryopll'l'i." fhplypIPri.". Palll-
rll'lll/ ''''jIWrrOlifl. DrpprIllOd((dll.~ ".I·/IIII/lIlalll.", D. 1/,,/11111." und ('((II/I'I'((I)}/
slmmiul'lll/I.
Dir !\uryrn yon 1'illll." lind H"III{a sind yon llPlIl i'bl'r~ang dpr (;yttja
ZUIlI Torf ab starkPn. ,,,ohl lokal lH'din~tl'n Sd1Wankun~rll IIlltrrworfl'n,
PÜIII." ist scholl zu Bpgilln rlil'~pr Prriodr all("h wil'(IPr dun'h (~roßrrstl' !weh-
zlIwpisl'n, Es wllrdrn fiinf Xadl'ln ~rflllldpn. dip allp yon Pill/IS 1I/{n'slr/."
stammrn. Dir ('r,trn PolIl'nkÜnH'r \'(!n ["11/111.' tn'tl'n hit'!' auf.
IYh. !'ral'borl'a\. jiingt'l'('I' Tpil
Es J\('ITsd\('n ähnlichl' \'l'rhältlliss{' wil' ill I\' a, doch lH'ginnt nlln dil'
gp~chlo,srl1r ('orY[lIs-!\urH. Dip K\l\r-I\urH, dir zUlliich:;t 11m yon {'I/IIII."
gl'hiJdrt wirrl. srhlil'ßt sieh. (~pgpll Endp YOIl 1\'h trl'trn dip pr,tl'n ~IIl\I'l'n
\-011 QI(('rl'lI." Huf. Dil' XBP-\\'prtp ,inkl'n wl'itl'rhin ah. ])a~ Zwisehl'lllllonr
lagrrtl' Hil'dtorf IIl1d !'inl'n ~phagl1umtorf Init yil'l 8,'1,,711 /llIl/fI ab,
Y. !ion'a I. Il aSl'] zpi t
Dip Hasl'lkul'\'l' stpigt langsam all, Pil' l\urH (lPs E'1\\' iilwrsehl'l'itd
nieht dip 10<.\, nrl'nzp ul1d ihn' J\olllpOIll'ntl'll trl'tl'll in dpr f{pihl'l1fo]gl'
1'lrnll.,,-Qllf'I'l'lI:-:-Tilil/ auf. i'IH'r wpitp ~tl'l'ekl'n dominil'rt ah!'r l'IIIIII." im
I-;:\T\\'. J)pr artl'nn,jl'hp Z\\'isC'lwllllloortorf g'l'ht in t'ill!'n fil~t l'I'illl'n .1/,>,'s,'//
Iriq/l('lm-Torf \'011 stark 'YI'C'll~pllldl'nl Zprsl'tzllllg~grad iilH'r.
-t. \'pgdationsPlltwieklllllg ~Pl'lohp (7'i() --'i~O Ill)
II\. ,fiingl'rt' Tnndrt'nzpit
Dip hohpl1 :'\BI'-Wprtp dl'lItl'lI allf pin(' \raldlm;p \,pg'ptatioll. nil> Iwlll'n
SlIliJ'-\\,prtl' sind yprrllntlil'h lokal ZII yprstl'lll'll lind \\"Olilllil'ht dlln'h griiUl'l'P
l\ripch\\,pidplIlH'stiindp hl'dingt. Ht'il'hliC'lw FlIlldp \'on 1I0iz lind l\nospPIl-
:-:l'hllPPPIl ~pn'('!I('1I dafiir. dal~ :,,'I/{i.;' zlIlIIindp,t allf lind alll Handp dl's
\loort'!' n'i ..hli(' h \'nrka nl. Lpil!Pr \\'llJ'dpn \'on Ud I/{II ii Iwrhilllpt hillt' (;roU-
l't'stp ~dllndl'n. l\lIf (:rlll1d \'011 Bl']'('('hllllngPIl dpr \\',ddgrt'nzp (\'gl. :-'. I 'iti
his 1(7) diirrtp dip ~l't'!olll' ill "I l:-)O:!OO 111 iilwr dpr \\'altlgl'l'nzp g!'-
II'g'l'n halwl1 L\hh. ~).
.\Is Frsa(,hp dl'r Flal'!lIlloorhildllng Hißt :-:i('h lIa(,h tlpr Lag\' il1l (;pliilll)(.
\·prmlltl'lI, dal,{ dip \'l'n;nlllpl'lIng \'011 dplll QIIPllgphid pill!':-: Bal'!Ip, allsging.
I':!' i:-:t allffällig. da I.! all <lPIII ;\nl'hall d('r IIl1tpl't'n Torf,dliC'lltl'lI n'lati,- niihr-
st(lft'lipl)('n<ll'~I()()sp wil' ",.fotlilllil {IIIIIIIIIIII IIlld ('I/III/i!olh,·,./I/III Il'il·hoirl,'s
stark lH'tl'iligt \\'<lrpn. 111 dpn jiingl'l'l'n ~('!Ii('htl'n \'011 1I1 fl'ltll'lI sil'. oh,,'ohl
I :!*
l~O
dort dn Torf noc:h tonhaltig ist. Eine gpringr)'(' :\'ährstoffzllfllhr kanll daht-r
nieht (ll~ drr nwßgI·hliehp Faktor dafiir in Fragr komnll'n.
IV. PraehorPal
Das Prarhorral zNfällt i1u('!l hiN in zwpi Tpilp: Der iHtpJ't· Tril IYa, ist
tlureh I'inrn Bp//llt(-Gipfrl grhnnzpichn('t. währrnd in Ir h dip Ha~plkurv('
hrginnt und Pil/IIS iilwr ßp/Illa dominil'rt. Dip E:\I W-J\urvr Sl'tzt mit
~plln'n \'on Ti/ia an. Vip '\'f'rtf' dpr (Jrmm'neen und yon Ar/r'lilisia, \\'jl' iihrT-
haupt dip dpr XBP liegl'n :'>0 ]1Oth, daß man no(·h mit kril1l'r dichtpn Bpwa!-
dung rI'ehnl'n kann. Großrr~tp \'on BirkPn fphlt'n. I>rr SrggpntoTf \'on IY n
lind I\Th ist tonfrpi.
Y. BOHlt!. Hasl'iZl'it
IJil\ Hasplkurn stf'igt raseh un. IIU {;pgl'll:,>atz zu dplIl }loo!' lH'i Fichtf'l-
Ill'rg lipgt dif' IMII/r(-Kul'\'p iilwT (lI'r Pin/lR-J\ur\'l'. (Bptonllng !lpr Birke-
dllrch dip HÜIH'n]agr?) nil' :\ HP·Wprtp ~jnd stark abgpslInkpn.
;). :\ähl'rp BI'griindung drr llatipl'lIng
Dip ZlIon!nllng dp!' im PollplH!iagnmnn IInt(')':·w!tpidhan·n !)!lasrll zn
tim Ahs('hnittpn drs FIRIL\Ssl'!wn Wa!dzpitrn:'\ystpms ist in dpll hpidrll
I\apitpln HiwI' dil' Yrgptatiollsplltwicklung YOfllnsgrnommrll wordpn. Sil'
IllIIß dahpr Ilo(·h Ilälwr lH'griilH!pt \\,prf!pn. J·:s trptrn in mrJlrfachrl' Hin-
sieht Sehwirrighitpll auf:
1. Dil' unmittt'lhan' Y,'rklliipfllng mit dplll Eisriiekzug und damit dil'
Fpstlpgllng dps Ifijdlstaltprs dpr untpTstl'JI i\hlagl'rllngI'JI ist nieht miigJich.
da PS zur Zpit hilll'rlpi Hin\\'t'ist' auf pinr wiirmpi~zpit]iph(' Yl'rl'isung dp~
l'iehtpJgl'hirgps (und aurh tipI' Hhcin) ~iht.
~. WPlligstl'ns für das Fidltplgphirgp ist ps dllrehalls \llii~lieh, daL~ dip
.\sehrnrrgPIl d,'\' in dip .\lIp\'iidzpit fallrndpn Eruptionrn dps Laarhcl' VIII-
kan('s in dpr Eifl'1 hipr nieht n1l'!tr nipdrrgl'srhJagPII \\'llJ'upn. Dil' Existrnz tipI'
Bimstllffsdlicht wird also zllminol'st im Fiehtp]gl'llirgp ]{Pi/li' notwp]HJigp
Yorallssptzllng fiir dpn Xaehwpi:'\ drr Allrr(it!zpit srill kiillllrn.
:1. VprgJl'iehHmiigliehkPitpn mit gut datil'l'tpll Dillgrnmllll'll aus (Jpl'
Iliihprpn rmgdlllng hrstphpn nidlt. AltprsJlI'Htill1llltl11gpn mit ('11 stl'lwllnoeh
Ilidlt ZIlJ' \'prfiigung.
Einp [)atiprung soll zlIllii(,hst alll Profil Fidltpllwrg \"prslleht Wl'l'lkll.
Es handl'!t sich zwpifpllo:; IIIlI HPhr giill~tigps 'Iatl'rial. IlIfoJ~1' dpl' stcilrn
npr drs plll'JIlaligpn klrinpn :-)P\'$1 braucht 1111111 mit loka]pn Stiirungl'n im
PoJ)pngpJwlt kallm 1.11 TP(']1\11' 11 , wl'nigstt'lls ni('ht im BI'rpieh (lI'r (;yttjrn.
(;roßrrstr sind in t\PIl (;yttjpn inlll'fril'digrndrr 'Ipngp \'OI"hllndI'1I. )1an kanll
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Abb. 8. Pollen- und Sporendiagramme. Oben: Seelohe (Torflohe) im Fichtelgebirge. 770-780 lll. Unten: Radauer Born im Obel"harz, 800 m.
(Tnt'l'r~lll'hHIl~1'1\ ZIIr ~piit'l!lazjilll'll lind friihpll~t::rlilZiilll'll FIllrl'll- II~W. 1~ I
dahp!, hoff1'11, <1HL~ dm; ('r~tp AIIl'tl"ptplI "011 1I0lzpt'lanZl'Jl rt'l'ht gilt prfaf.H
~pin wird.
Xal'h dplll IIntl'r PIIJlkt I lind ~ (;p~a~tpn i~t pinp I )atiprIlng \'orliillfig
nllr dureh Yrr~lpie!l mit ,mdrf('n PollrndiagralllJlH'Jl 1I1i)~lieh. HiprzlI hirtl'lI
~ieh die l'ntpl"slIehllngrn 1lI1S dpn Yogp~PII IIlId dp1l1 Sl'!l\\'ilrzwaltl all. E~
handplt Sil'll dort 11m Ahla~prlln~PI1 alls -lfj()--!()!l!l 111 :V1t'pl"l'shiihl'. (;pnall
wie uipse (;pbirgslagen IHg das Fiehtl'lgPl)irgp wiihn'11I\ dpr Allpriidzrit i1l1
Ben'ich pil1Ps l\il'ferngl'hil'tps. (Vgl. hil'rzlI: F. FIHBAS IWtj lind HW), hil')'
dip "rrl>pssrrtl' 1\1Irtp dpr Waldz()lIpnglil'l!pl'llng währt'IH\ dl'r ;\lIpriidzl'it.)
}lan wird also pinp ~('\\'is~p CIH'rpinstillllllllnl!: zwisehpn dl'llI Di1l~r1l1ll11l VOll
Fichtrlhprg lind jpnplI 11I1S dpl1 pnt~pn'l'IJ('IHII'n Hii}H'Jl dpr Yogl'Sl'1l lind dp~
SehwHrz\\'Hldps rrW1lrtpI1 kÜnnrn.
Zuniirhst I>T1IIIeht in OpllI Profil VOll Fidltdhprg dip Existpllz spiit-
glazialer Ablagprllngpl\ nieht Iwsondl'rs naehgpwipspll zu wpn!l'n. llil' ])atip-
I"lll\~ orT friihpostglazi1l!pll ~ehiehtplI 1lI11rht plwnf"I1s hil1P Se!lwiprighitpn:
Die Hasrlzrit plltsprirht offpllhar dl'llI Borp1I!, ihr Bpginn kann dort all-
grnolllll1pn \\'('I'(!rl1, wo dip Haspllmrn pno~iiltig anstrigt. Das PrHrhorp111
liegt zwisdll'n dplll Bon'al lind l(Pm Spiitglazial 1I11d ))('ginl1t dort, wo Ih'r
~BP-l\l>fali 1Illl ~('hIIlß dpr .Jiingl'rrn Tllndn'l1zl'it \H'I'IH!Pi ist. Gpnall liif.H
sieh dipsp Ahgn'nzllllg Ilieht \'ornl'hml'n, zlIllwl11l1eh krin seharfpl' SpdinJ('llt-
wrrhsl'l vorhandpn ist. Ilas PnlPlJnrpal wird hil'r wie Üblirh in pilH'n jiingpT!'n
Teil mit grringPIl ('ol'!JIII.~-Wprtl'n lind in rilH'n ältl'l'rn Tril ohnl' Cor!JIII.~
l'ing(~tpilt. J)a~ Spätglazial zl'rfiillt naeh OPIll Diagramm in drpi grolk Tpih'.
in l'inpn iiltrl'rn lind pinrn jiin~pf('n mit holll'n XBP-Wprtl'n lind in pinp]1
BI'l'l'ich nipdrigprrr XBP-Al1tpill' dazwisl'llPn. Alk dn'i Tpill' sind dl'utlil'1!
ausgl'priigt. 111 dip Zont' mit dpn gl'ringpn XBP-Wprtrn fällt dip l\lIrHI1-
ülwl's('hlwidung hll118 iilwl' Hl'lnla. Ein \'I'rglpil'h mit dl'1l Diagrammrn alls
l!l'1ll Sch"ilfzwald und dl'n Yogrspn zl'igt dafj ,1I\eh dort dipsl' Kurwniihn-
srhnpioung wiihl'l'nd dl's Spätglazials \'orh,1I1I\pl1 ist lind in pinl' Pl'Tiodt'
grringPrl'r XHP-\Vrrtp z\\'isehl'n z\\'pi XBI'-(;ipft'ln fällt. Allprdings lil'gt
dil'sr i'bl'rsehnl'idllng im Sdl\rarzwald sl'hotl alll "\nf'lIlg. in dl'n YogpSl'1l
(~l'wpnsl'p. 50() 01) jl'dol'h gpnau wip im Fidltl'lgphirgr in dl'r :V1ittl' dl'li NHP-
:VIinil1lulII~. 1111 Sehwarzwald ist I'li n. L.\X(j gl'hlngpn. dllreh Flinde ops
L,wtlll'r Bi01stllffl'S das XBP-armp Intl'l'stadial t'indl'utig als allpriidzritlieh
naehzll\\'rispl1. Hil' glltl' i'lwrpil1stimmung dl's SpätglazialHrlallfrs von
Firhtl'l!wrg mit dl'lll dl's Sehwarzwalol's lahgpsl'lwn \'on dpm noeh frag-
Jiehl'n Biilling-Tntpl'stadial) lind drr \'ogl'spn mniiglieht ps, im Firhtl'l-
grhirgp dpll j iingrft'n XBP-(iipfl'l dl'r ,} iingrrrn TUlldrrl1Zpit r!l'n iil tpTl'n
NBP-Gipfl'1 Uplll ~:IH!I' drl' .\ltpl'l'll TII11IIrpllzl'it lind dpn d'lh\risehrnlil'gl'n-
drl1 intl'rstadj(llpn Ahsl'hnitt dl'l" "\llpriidzrit ZUZllOTdlll'n.
IK~ JhNs-JÜR(;EN BEUG
Man kÖnnh' jl'doch aueh vE'rsuclwn, in drm ganzen Spätglazialablauf
von Fiehtrllwrg nur l'inr zWl'igrtl'iltr Jüngrre TundrE'nzpit zu sphen, weil
nämlich drr NBP-RÜckgang nur zn dem Wert von 39 % der GS führt.
Beispiele fÜr pine zwrigipfplige Jüngere TundrC!nzeit gibt u. a. H. GROSS
In37 fÜr Ostprrußl'n. Abrr drr Bestand von Baumbirkrn braucht in GOll
bis HOO III Sp('hiihl' währrnd der AIlrrödzrit noch nicht so dicht gewE'SE'n
zu srin, daß dpr Lrh('nRraUm fÜr viple NBP produzierrnde Pflanzengesell-
schaCtpn viillig vprlorpngrgangrn wärt'. Im Übrigen spricht hier schon
(Iie Mächtigkrit der spätglazialen SchichtE'n gegrn die Annahme einrr
zweigipCpligen JÜngerrn Tundrpnzeit.
Auf (;rund dirsrr Datirrung rrgibt sich, daß am Ende d('r AItC!rrn
Tundrrnzcit (I) im Fichtrlgrbirgr in ptwa GOO m Höhe bereits folgendr
GehölzpClanzrn vorhanden waf('n: Belula nana. Salix, Bdula. pubescen!<,
Hippophai; und eV('ntupll Poplllug. Im AIleröd (IIb), in dem die jüngstrn
Fundp von Hippophae IirgE'll, wandE'rten, nach drn Pollrnantei!E'n zu urteilen.
\'t'rmutlirh Kidrrn ('in, ihrr Art läßt sich aber nicht brstimmcn. Spätestens
zu Bpginn dps PnH'boreals läßt sieh dann einE' nochmalige Ausbreitung von
Pi'll1/8 l'rkl'nnen und an Hand der Nadelreste P/:nus sillieslris bestimmen.
FÜr die Annahme eines ZE'itwE'ilig die Waldgrenze bildendE'n Pinus mugo-
Wirt(')s wmdpn keinrrlt'i Anhaltspunkte grfunden. Auch Belula pendllla. -
in dpn Yo!!;('srn (Sew('nsee, 500 1Il) im Allcröd nachgewirsen - wurde nicht
gl'fllndrn. Fl'rnrr muß rrwähnt wrrden, daß Belula puhr.<:cens im FichtE'l-
gpbirgp I>l'rrits am Emir drr :Ütrrl'n Tundrl'nzeit vorhanden war, während
drr rrstt' Xarhwt'is von Bllumbirkrn aus drn höherE'n Lagrn der VogesE'n und
dps 8ehwar7.wllldps prst nUR Ifn stammt. EinE' synchrone Grenze I/IIa in
dil'RPn nphirgpn zu zit'hen. ist Crrilich schwierig.
Di(' Ilur 2-! ('11I mächtigrn spätglazialeIl Ablagrrungen der Seelohr
lasspn seholl wPgPIl dpr geringrn )fächtigkrit vermuten. daß hier nicht dns
gpl.'llmtp 8pätglazial prfaßt RPin kann. lintrr drr wohl lokal bedingten Salix-
Dominanz zPigl'n Belufo- und Pilll/g- Kun'e einige Schwankungen. die abE'r
hinrll ZusnmllJ('nhang mit dl'1ll Yt'flauf der NBP-Kuryr erkrnnen lassen.
Dif'sf' fällt mrhr odl'r wrniger kontinuierlich ab. Die spätglazialrn Schichten
stamml'n - naeh Ausschaltlln!!; df'r 8afix- Kurvr - aus rinrr Birkrn-Kiefern-
zpit. Offl'llhar wmdp hirr im PollpnRpE'ktrum Belula durch dip Höhrnlngr
gpCürdprt. (Ygl. die Jiing('rr Tllndrrnzeit im Profil Fichtrlherg.) Brrech-
llung('11 dpr Wllldgn'nzl' machen rs wahrscheinlich (s. S.lIG-I 11), daß es sich
dalwi YOrWil'grlH.l1I1ll Bell/fit I/((I/a grhandrit hat. Leidrr wurden keinr Groß-
rPRtt' VOll Hr/ufo gpfundl'n. Bei drr Abgrl'n7.111lg drr J iingrren Tnndrell7.rit
\'(H! dl'lI1 Pl'1lt'bon'alund bei c!rssrn GliNlprllng und Abgrenznng zum Boreal
wmdl' wit' lH'i dplII Profil Fichtellwrg "rrfa hrrn.
LTntrrsllchungl'J1 zlIr spiit.glazialt·n uno frühpostglaziall'lI FloTt'II- IISW. 183
Dit· An~abl' bt'i F. FIRILIS (Waltlgesrhichtl' I, Tabt'lIt· auf:). 3(1). daß sidl bl'i dl'r
~t'elohe untl'r dl'n AbJa~rrunl:'l'n aus dl'r .Jiin~l'rl'n Tundrl'nzl'it. noch alll'riidzt.iUicht,
Schichtrn (lInhe 1';1/118- Wrrtr und lIur ßR 0;) NBP) befä udrn. konnte nicht IwstMig't
wl'rdpn.
Ahb. :1. Abhänl!igkrit df'r Jahres-
Jli(~tlprs('hläl!e vun dt'r 11 öhpnlal!'l' in
IIrn drei untersuchten ~ittrl~rbirl!t'n.
P Fichtelgrbirgp, H Rhön, H Harz.
;"
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D. Der Harz
1. Das Untprsuchungsgrhil't
Der Radallrr Born (HOO m) lirgt lIumittplbar siidiistlich vou Torfhalls
im Obcrharz. Es haTIllplt sieh um rin omhrog('nps Hoehmoor, das ah ~tand­
ort von ]/pi/lla ?lana hrkannt ist. F. BHOIIIAX untf'rsuc'htp di(,sPS Moor Ifl37
lind fand am Grundr piupr srinrr Bohrungrn wpnigl' Zpntinwtpr l{iNltorf
allS drill Endr drs Spiitglazial. (Vgl. das
aus drri Profil('n ZIIsamul('ng('srtztp ))ia-
gramm in F. FIHBAS, Wnl((grsrhirhtr L
Abb. 70.) An dpr von F. BROII!'\:" 1)1'-
s('hrirbrnl'!1 8tr]]r wurdr im Hrrbst
1956 einr writrrp Bohrung Clllsgdührt.
Diese nruc Untrrsuehung ((rs Rarlatll'r 1100-
Borns so)) vorwirgpnrl zur Krnntnis dpr
1000 -
spätglazialrn Flora britragrn. Da ((rr
Harz h(1utl' im sllhoze:misrhen Klima-
ncreich liegt wurrlr nach Hinwrisrn
grsucht, daß aueh hirr schon wällrrnd
((rr Spätriszrit dir ::\'"irdrrsrhlngsmrngpn
höhrr warrn als in ((rr HhÜn und im
Fichtclgrhirgr. Ahh. fl zpigt dip An-
hängigkrit dpr helltigrn .Jahrpsnirdrr-
srhlägr \'ou dpr Höhrnlagp. Dir Wrrtc
drs Harzf's lirgrn dahri dl'ut!ieh iihrr dpnrn der Hhiin und dl'S Fiehtcl-
gpbirg{'R. Dip Klimadingrammr pinigrr Stationpn alls drm Harz ;wigpn
(Abb. -I) sowohl im .JanutIr als auch im .Juli Xirdnrschlagsmaxima, währl'l1cl
Hhön lind Fidltplgl'hirw" im wl'spntliehl'n nllr rin ~faximum im .Juli hzw. im
August aufwl'isrn.
2. Profilhpsehrrihung
,.\ 170 --·172..1 rm Zwisrhf'nmourturf alls SI,hllfi/lUm tere.~ u/ltl Seggl'n.
Hasplzpitlirh mit l!'f'Tinl!('n :\ BP- Wf'Ttrn.
H 17:!.:i l!q I'm Zwisrhl'nmuurtnrf wif' in A, ahf'T mit Holz \'on .....·,/Ii.r und
li,·ll/I" 111/111/.
Birkrn-kif'frrnzrit lieh mit I!f'rilll!"pn :\ HP-Wf'Tt/'n.
(' l!i-l- -2U-I- f"Jll TonigprKjpdtorfmitHolz\'unSllli.r.
Kil'ft'rn-hirkf'nzritlich mit huhpn :\ BP- W,·rtrn.
Il :!()-I- Bis 2118 t'm t'rsddossrnrr (I,·steinsl.(rus (Granit) dt·s L"ntf'r-
g-runllrs.
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Hohl' NBP-WNtP zl·igPIl l'inr waldlosr rl'getation an. Allerdings sind
an dipspn NBP-Wrrtl'n dip ('ypNflfP.fl! stark bl'teiligt. (Scdinwnt: Tonigl'r
Ril'utorf: "gI. das Diagramm Abb. 8 unten) Großrrstfundr von Salix
(Holz und Knosppnschupprn) wrisrn darauf hin, daß es sich hiC'r ähnlich
wir })('i drr Srrlohp in IIT UIII I·in mit Strauchweidrn bewachspnps Flach-
moor grhanrlrIt hat. Großrestr von BirkPn frhlen.
Ir. Pral'bol'l'a!
Ein starkPr Hiickglll1g der ~BP dl'utrt auf eine eins('tzrnde Bpwaldun~.
Großn'stp von Birkrn frhlt'n jrdoch noch. Dagpgen wurdl'n zwpi Frürlltc und
l'inigr Zwri!1;8tiirkr von lJe/Hln 1/111/(/ grfundrn. DiC'sr Fundr sind hrsondrri;
intrressant, da Ep/IIIn lIanll hl'utl' noch auf dem RaduuC'r Born wächst und
offenbar mit Rl'pht als Eiszritrrlikt angl'srhrn wird. Im Polll'ndiagramm
tretC'n dir rrstl'n PollrnkÖrnpr von ('{)/'!lllI.~, Tili(/ und spätrl' von Fimus auf.
Das Pollrndiagramm zl'igt frrnpr wir bei der SN'lohl' zuerst pinen Birken-
gipfpl. Im jUngrrrn Tri! dr!:' Pral'borpals dominiprt onnn Pinl/;:. Ei; kam pin
Spl/(/gltllnl /l'I'l's-Torf mit }{rstrn nlll Spggl'n ZUI' Ahlagrrtlnl!;.
Y. Borl'al, Hasr!zpit
AIl8tieg dpr Hm:plk\lrH.
\\\'grn ON hl'UÜ' hl'i;tplH'ndl'n Klimauntprschiedp j,it ein Vrrgleich
ZWif;(')WIl drr Srplohp und dem Racla\lPr Born interrssant. Brsondl'rs wiehtig
i::;t dip Kurn (kr Eri('all'.~: Tm Harz ist sip grschlossrn und rrrricht mchrfarh
Wl'rtl' von I his 2%orr BP. DagrRpn sind im Fichtelgrhirgr (auch im Fjehtpl-
IJrrgrr 'Moor) nur ganz spärliehC' Eimwlfundr von EricaIen-Trtradrn zu
vrrzrichnrn. Dassrlhr gilt Ilurh für dir Rhön. Vrrmutlich grht diesr Er-
srhrinung auf dip vrl'stärktt' Ozpanität im nÜl'dlichrn bis nordwl'stlichl'll
BI'rrirh ~'1 ittp!('\Iroplls zuriick (mildrrp und in dC'n Gehirgrn sehnrprcichrl'l'
Wintrr). Tnnrrhalh von )littph'uropa macht sich nämlich in dl'r Spätriszrit
(brson!lrrs in dpr Jiinl!;rrrn Tundrl'J1zrit) im nordwrstlichrn Raum gegrll-
iibrr Siid- und ~littl'ldl'utschlan<l rint' dputlichr Fördrrung drr En:co/plI-
Wrrtr hl'nu'rkbar. In W('struropa ii;t brsondrrs Empl'tr/lm in drl' Jiing('f(lll
Tllndrrnzrit srhr häufig, so daß man in NW-Irland von Empet/'um-Heidl'n
währrlld oipf;('s Zritahschnittrs sprieht. (Vgl. hirrzu: H. SCH i'TRV~II'F 1936:
F. O\,ERBECK U. S. SCII:"EIDER Hl:-jR: 1\. l~AEGRl H):-~9/40; K..h~ssF,~ 1949:
TH. ". d. HUntE:" 1951 u. a.)
rntrrsllrhlln~pn ZlIr spiitg-lazialrn lind friihpostglazialpn Flort'n- IIS\\". IH:)
-L .N ä h r r I' Beg I' ii n d nng- d I~ I' na t i I
'
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Boi der Datirrung konntr hirr I'bl'n~o Vl'rfahn'n w('rdl'n wil' lH'i c11'!'
:-;oclohr. Das oh(lrr Endl' d(ls :';TBP-Ahfalls (Grl'llzl': .Jiing-l'n' Tundrrnzl'it-
Pracbof(';ll) fällt srhr gut mit dem Sl'dimentwrehRrI: Tonigrr Ril'dtorf -
::;phagnumtorf mi t lVpcrac('fll-Hr~ltl'l\ZllsamnH'n. :\1 it dl'/Il Eildl' c1l'r .J iing-pn'Jl
Tundrruzl'it hört aUI~h c1ie Einsehwl'/Illliung minl'rrdisl·lll'r Bl'standtl'ile auf,
(Die Untrrsuehungen von H. PmmR u. J. l!iin:IOI,\N:-i J!lfl] Jltarlwn ('S
wahrschrinlirh, c1nß die ohl'rl'n Llgl'n drs Hnrzl's währt'IH.! c1I'r .Iiingrn·n
Tundrrnzpit unh'r dl'm Einfluß l'inl'R pl'riglaziall'n l\li/llaH Htandrn.)
E. Die Rhön
1. j)ns t'ntl'l"suehungsgl'hil't
Gutl' Bl'sehrl'ihungrn rll'S Hotl'n :\Ioorl's ZllSiLIIlllll'n mit dl'n gpolo-
gischl'n Vrrhäl tnissrn gl']wn F. OVERllE('K IH~H, K. IÜI LII.\(·K 11. I,.
I{UDOI,PH 1929 und F. OVEHBECK u.•1. GHII::Z 1!}i">-l. Das Hotl' :\1001' lil'gt
HOb m hoch, -l.Ö km nordöstlich von Gl'rHfl'ld und 4':) km siidiistlieh von c1l'1'
Wnssl'rkuppl' auf dl'r Hoehfliiehr an drr Bundpsstraf.~l' 27H zwisehl'n
Hischofshrim und WiistrllRilchsl'n. Das Moor hl'stl'ht aus ZWl'i Tl'ill'n, rll'1lI
wl'stlichen Großrn mO--tO 11ll) und dl'm iist/ielH'n KlrilH'n Hotl'n ~oor
(G ha). ZwisclH'n lwidl'n f1il'ßt l'in klrinrr Ba('h, c1ns ~foorwassl'r. dl'r nil·ht
in dir Fllldn. sOlldrrn in dip Fränkisehr SUHlp miindd.
Dir jungtrrtiiirpn Hllsaltausbriirhe (lJeckrnPTl!iissp) bedecktpn ~rolJ.· Tpill' dl'r
Rhiinhorhllärhp in wl'rhsplndl'r ~fächti!!krit.. ror dip~l'n Allsbriir.hen bpstand dip IJol'h-
lIär)\(' llUS lluntsalHlstrill und :\[usf'lwlkalk. Im iiltprl'n Tl'rtiiir wnrdl'n in flachrll
Mllldrll Tonr und Sandr abgrlagert, lJort, Wo hpntr das Roh' )[oor li.')!t, wurdrn dips..
Tone rntwrdPT nicht oMr nur g'anz .Iiinn ,'om Basalt bpdl'rkt. so .Iall sip. nach·
träglich wirdl'r hrrauswittrrtrn lind nun in drr sonst rinhl'itlil'hpn Basaltllf'l'kr rin
Frnstrr aus tprtiärrm Ton bildplI. Dirsr Tonp hrschrribl'll KEfLIl.\CK nnd 1{'·IlClI.PII als
"anßerordrntlich fptt, wriß, kalkrpich ... von hoher Was~I'rundnrt'hHissi~kPitund Iln-
bekanntPr .Mächtigkrit". Auf d"1\1 Basalt wiirp infoI!!!' s!'inrr hoh,'n Wa~sI'Hlurchlässig·
k{'it nipmals !'in ~foor rntstanMn, dir wassl'runllnrrhlässi~PIITon(' g-abpn abrr in dirsl'lll
Falle Anlaß znr \'rrslIInpfnlll!. On:RßECK schrriht 1!l:!8, daU dil' tipfstl' ~tl'll!' mit d"11
wrmut!irh ältpstpn Ablal!rwng'l'n nntpr dl~lll KI('inpn I{ntf'lI j[nor lil':!pn diirftp. Dl'shalh
wllrdpll im Juni l!Ji),) dort (im nördlirhrn 1\· iI dl's 1(ll'inl'n )[noH's lind in dpr Hil'htllll:.(
W:\'W-OSO) {'in grllau!'s Ohrrflärhrnniwll!'m!'nt unll rinig!' Bohrull~1'1I dur(',h~l'fiihrt,
Der tirfste Punkt des L"ntergrundes la~ ,'ntlang dirsl'f Linip nntPr dl'l\1 nOrth\"l'stlidwlI
Randg{'hänge dps Kl{'inen Moon's.
Die klimatisehrn Yrrhä1tnis~c sinel in dpr Rhiin ähnli('h dpllrn dl'S
Fichtrlgrhirgrs (Abb. 4). FÜr daR Rote :\1001' und srin«> näh«>rl' ['mg«>!>ung
dürftrn etwa die Temprraturangubrn für Frankpnl1l'im ~l'It('n, I)ip jähr-
lichrn ::\'irdrrschlagsmrngrn liegen ;mischrn drnpn yon dpr Wl1ssprkuppr,
uno ,-on Wü~trn~;l{'h~r.n, wahrsehrinlirh hri t'tWiI 1000 111m, VolI~tiinrlig(~
1~ti HANS-JÜRGEN BEUG
11 1-l7 ·lß~.5 CJlI
I': l{)~,;\ h 177 ('JlI
.F 117 185 cm
I; 18;-) -:!1 ;\ rJll
"
Klillladatrn sind alls drn höhrren Lagpn der Rllön leider nur von der
Wn~!H\rkllPJlr brkannt.
:2, Profilbrsrhreihungen
Profil I (Abh. 10) liegt an der eben genannten tiefstrn Stelle des
rninl'rlllisc!Jrn Untprgrundrs im Bereich des nordwestlichrn Randgehänges.
Profil n (nicht abgebildet) wurde 40 m OSO von Profil I auf dpr H och-
flä('!Jr drs Moores entnommrn.
a) Profil I (Abb. 10),
.\ 10;\ -1l8,!i cm Schwarzl'r, stark zersetzter, (lyarti~er R ru c h wal d to r r.
IIasplzeitlich, I!'Pfingr :'\ßP·Werte.
B 111'l.;1-12!1 Cm llruchwalcltorf wie in A, mit Holz \"011 ne/li/tl a/ba s, I.
Kipfprn-birkPnzritl ich mit gprinl!l'n :'\ BP-Wl'Ttl'n. In drr 11 !ltNsten
Probp hohe Cywrarecll-Wl'rte.
C ]:!!I --l-l'j ('JIl Intrnsiv senkrl'cht durchwurzeltrr, durch Hlllllusstofff' gelbbraun
gl'fiÜbtl'r Laacher llimstllfr.
Kiefl'TIl-birkrnzl'itlich mit gl'ringen Mengrn ('OI'Y/II,~. :'\ HP- Wert·e
hoch, aber hauptsächlich ('yperaceen,
Hiedmoostorf ohnl' mineralische Briml'ngllllgl'n, Pollengehalt
wif' in r. 1-ntrrr Grrnzr: KurvenÜbrrsrhnridllllg l'inus Über
Beill/II,
Ripdmoostorf wie in D.
ßirken-kipfpTllzl'itJich mit höhprpn :'\ HP- W,'rtf'n.
Hiellmoostorf wie in E, mit Holz VOll Sn/ix.
~[aximllm der :'\BP- und Pi1l1Is-Wl'rtl'. HÖherp Sll1ix-\\'l'rtl'.
Toniger Rit'dmoostorf. Holz von Sf//ix.
Wridl'nzritlirh, nU'ist mit I!eringpn PillII,~- lind lletu/f/- Werten.
l'ilwR- Kur\'(' im ii!tprPII Tpil wirdrr ansteigpnd. Hohe NBP-Werte.
11 ~1f1 His ~70 clTll'Tschlossl'nl'T hpllgrallrr, stark stpiniger 1'0 n dl!s Unter-
~rundl's.
KirfI'TIlzpit.lich, sphr gerin/;r Pollentlichtl', Hohl' ~ 13 P- Wrrte,
wt'lIig GroJ.lrl'stl'.
b, Profil 1I (nicht abgpbilllpt).
--:!8-l rl11 Moorpnlrarti~er Bruchwaldtorf, Tonfn.j,
13rl!inn lIrs Hasl'lallstipj!Ps. V.
:!~-l--Hon Clll Hirtlmoostorf mit ~pringl'n mineralischen ßeiJllf'ngllngpn: Geringr.
~[rngpn Tliffsplitl(>r, eventuell auch Ton (?).
KipfpTIl-birkPnzpit.lich, XHP-\\'f'Ttr bis iibpr 5110~o, ohnl' ('YJlrrllCN'11
abrr untt'r j()O~~ UN HP. IV.
:{Oll. Hlli ('JlI Laal'!ll'TBimstllff, st.ark <lllrchgewurzplt.
BirkPn-kiI'fPTllZl'itlirh, :'\ BP- Wl'rtp rtwas hühpr als im \"origrn Absrhnitt.
Spurrn \'on ('oryllls und A/nus. Rl'hr gl'Tingr Pollrnrlirhtr. !Ib.
(fntrrsue!lllllgt'lI 7.IIr spiit;!laziall>1l lind friihpostl?lazialrn Flort'lI- usw. tH7
H07--RlO cm Braunrr, schwa('h zprsrtztrr Sphag'llumtorf (s. ((,I'('S) , ohllp Tuff-
splittl'T.
Birkl'n·kirfrf/lzeitlich, l!l'rin1!l' ;\ BP· \\'rrtl·. PI) normal. I Jb.
RlO--Rlii C111 Laadll'r Bimstnff, rtwas r1urchwnrzplt.
Pollengehalt wir im yoril!en Abschllitt, ,iptloch Spurl'u \'on /'i"I'II. St'hr
grringt' I'II]lrJHlichtp, II b.
:llf)--~li rll\ Braunl'r, srhwiI('h Zt'Tst'tzh-r Spha;!lIlImtorf (s. 11'1'1"<)' ohnt' Tllff·
splittl'T.
Pollpninhalt \Vip im yoril!pn Abschnitt. abN IIhllt' /'il'f'II. l'olJplHliehtt'
normal. 1I b.
317-344 ('111 Rit'dmoostorf, tonfn-i. Entspri('ht E \'lIn Profil I. ][a.
3H-31H C!TI Rirdmoostorf. am (;rnndp tonil!. Entsprieht Fund (i. I.
361- Bis +110 CIl\ prschJossPllpr '1'0 n tlt's !·ntt·r!!rIllltlt's.
Herr Prof. Dr..1. FHE('IIJ';i\, Bonn, fÜhrtp fn'undlich('rwPisp dip petro-
graphische Untersuchung dps Tuffmatprials durch, wofÜr ihm an dieser
Stelle herzlich grdankt sri. Er untersurhte zWl'i Prolwn aus dpJIl untpren
Tufflager vom Profil TI. ])abpi zpigtp !lieh, daß dir diagnostisch wichtigsten
Bestandteile Augit und Hornhlende Wrrtt' rrgaben. die zwischpn d(-npn
liegen, wie sie fUr die 1H'llpn und dunkll'n Tuffp am primären vulkanisch('n
Profil in der Eifpl charaktrristisch sind ("gI. S. HlO):
obrrr Probp IIntrf(' Probp
72,4%
22,0%
2,8%
2,8~n
ß8,5 %
~4,R%
4,1 %
.1,;{ %
1,~%
Kornproz('llt: Augit
Hornhlt'ndp
Biotit
Apatit
Titanit
11agnptit blirh IInbrrÜcksichtigt
Hrrr Prof. FHEl'IIE1\' schreibt dazu (5. Xovrmlwr Hli)ö). daL~ diesp
Zwischrnwertc eharaktrriRti!lch für IIl11grlagwtp Tuffp f;ind: "Xa<'!1 mrinpll
pigrnpn Untprsuchungrn, die sich vom Laaelwr Spr bis zum Vogrlshl'rg
('I"strrcken, hrstrht in dirS('m Gebirt zwischrn dpm primärrn Bimstuff und
c\pn umgelagertrn BillJRsthiehtpn kein Hiatus. Oft gphrn primiir gplagrrtp
Bimsschichtrn in umgplagrrtp Tuffr iilwr. so <.laß in ihrrm Sehiehtpnprofil
a1lch <.Irr umgrlagcrte Tuff noch dip Strlle dl'!l rhrmaligpn Allrriidhorizontrs
;mzrigt." \'gl. hil'r7.lI H. D. LAXG 1954.
Fernpr I1IUß im obprrn Tpil der Profile auf pine Diskordanz aufmerksam
gpmarht wrf{IPn. Hil'r lagrrt unmittrlhar übrr df'm umgf>lagcrtpn Tuff ein
stark 7.rrRPtztpr Bruehwaldtorf. drr hrrpits Xadeln von Pinu8 8ilre.'ilris
führt. In Profil II ist zwisehrn dirspn Bruchwaldtorf und d('n Tuff noch rin
Riedmoostorf mit gpringpn ~I('ngrn von Tuffsplittrrn l'ingl'schaltrt. Dip
Diskordanz lirgt hirr zwisehf'll drm Brurhwaldtorf und c\pm Riedmoostorf.
1\ !I ' H.\'\s-.li""RI;EX KErl;
:\. Yl'~rta tionspntwic klu ng
I. ;\ltprr TUlldrrnzrit
Zur Brurtrilung, ob rine Bl'waldllng \'orhandpn war, llluß llIall hier.
\Vip lIurh in dpn folgt'ndl'n Absrhnitten, dir Cyperacren allS <IN );BP-Slimml'
hrrausnphnH'n, da dipsp 7.11111 allrrgrÖßtpn Tpil all~ loka1l'n BI'ständplI
stalllllwn diirftpll.
Dir~l\r ältrstl' Abs{'hnitt mit durchwl'~ :cH'hr holH'n ::\BP-Wprtl'n zeigt
in sich noch pine Glirdrrllng. Zunärhst dominirrt die hil'frr, wähmHl dip
);BP-Wrrtr rrlativ gl'l'ing sind, abef schnrll ansteigen. Darauf sinkt dip
Kiefrrnkurvr und S((lix erreicht srhr hohe Wrrtr. lnnrfhalb dir~rs Gntrr-
abschnittes strigt dir Bpflllfl-I\ufn stark an lind dominiprt in rinigrn
Probrn sogar ührr Sf/li:,., währrnd die Kirfrr nur noch ganz grringr Wrrtp
zrigt. Grgrn Schluß drf ;\Itrrrn Tundrrnzrit ist noch {>in klrinrs Kirfrrn-
maximum yorhandpn, das mit rinrm ausgeprägtpn XBP-Gipfpl znsamnwll-
fällt.
Dip ältrre hipfl'rndominallz, dir mit gt'ringrn ~BP-Wrft('n \'rrhundt'1l
ist, wird man am \JP8trn durch Fprnflug erklän'n. Zu Bl'ginn drs Flach-
1lI0orwuchstuIlIs warl'n wohl ::)rggrn und Braunllloosr (hrsondrrs HPlod-iloll
ll/Hf/flon) dir e1'8trn Brsirdlrl' der fruchtrll trrtiärrn Tonr. Bäump und
~träueh ..r gah rs in dipspr HÖhrnlagl' wahrschPinlich noch nicht, so daß im
Pollrnsprktrtllll Pinll.~ infolgr Frrnflug domini('f(\l1 mußte. (Brispip(r für
,'inr ältrstr, dureh Fprnflu~ bedingtr Kirfrrndominflnz gdwn z. 13.
F. FIRHAS HI~5 im Kollwrmoor hei Rosrnhrim und F. 'FIRBAS, G. Gni':-;l(; und
~litarhritrr H)-t~ im ~,\wrns('[' in r!l'n YO~l'Sl>n.) Als rTstr SträuehrT sit'-
<!pltpn sich darauf W"idrn an, l!l'rrn l1unnH'hr lokair Pollrnrl"zrugung dip
Pin/lg- KurVl' hrrtlntprdriiektr. H1'ppophflp tritt auf, und rs folgt nun dpr
Anstip~ drr Be!lIla-Kurvr. Lridrr wurdrn keine Großm.,te von ßpfull/
gpfundpn. B"i drn :"BP findrt man, (htß sich ZIlflrst Gräser aushreitctrn.
darauf folgtrn ZU8amlllrn A/'temi.~i((, Helianlhemllm cl'. nlppsll'e. Thaliclrnm,
Rll1nf'x u. a. Zum ~rhluß drr 1\lt{'frn Tundrrnzeit hild"t p·rnug <'in kldnrs
Maximum. das mit rinrll\ XBP-Gipfrl ZIlsammenfällt. Brmprkrnswrrt sind
hirr dir hohrn Wrrtr von Arlemi.~ia. (70 % drr BP) und von RIlS(u'(lP)/ (übrr
200 %drr HP, in Ahh. 10 nicht als cigrnr Kurve rinw'zrichnrt). Man möchtr
dalwi an pinrl1 Klimariickschlag c!rnkrn, dureIl orn oie ferntransportiertpll
Pitllls-Pollpnkörnrf wird"l" in dpn Vordrrgrund riiektrn. Grgrn dirsr Ver-
mntung spricht jNlorh die Tatsarhr, daß drr Ton in drm Riedmoostorf nUIl-
mrhr ganz frhlt währrnrl rr hri "inrm Klimariieksrhlag grra<!r zu rrwartpII
wärr.
Dir Flaehllloorngl'tation hrstand ZIInächst a.us viplen Moosen und
Seggen (~rktion Vignf'n). l:ntl'f dpn :\1oosen sind zu nrnnrn: Hplod1:um
Flora, Bd. Hf) Zu S. 188
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Abb.l0. Rotes Moor in der Rhön, S05 JII. Pollen- lmd RpOJclIllia,gmlllm VOll Profil 1.
l'nt,'r~II('hllll;!"1I zur ~piit~lazialt'lI lind friihp'l"tglaziat.'n Florpn· lI"W. .l8}1
/'/1111111/11. Srol'pirlilll/l .""/Jl'pioi,j,)s lind ('alllpyli/l111 p(,IYl/alli/lIlI. In dt'n darallf
rol~p]Hlrn .iiingrn"ll Torff:rhirhtt'1I "on Profil I fan(\pn ~i('h ,-if'!p Hp:;:tr ,"on
Ilwhr fpn(' htigkt'it~lit'brndl'JI l'f1an zpn : ('/111 ;('/'g/ll/ gigf/ 111('1/ m, ('. SfiOI/f'I//OSlim.
('fJlI/f/I'/ItI/ pa711.~lrr). JEol/fia I';nt/I/I'i.'_ Spal'g(/I/illm millim/lm odl'r nf/ilU).
HipplI!'i" /'ttlgrll'i.' lind ("1/'(',1' IIfJl/l//;7i.-:.
Ila..\lIl'1'Ü(lzpit. iiltnrr Tl'il
()il'~pr ,\hi:dlllitt "inl dllre·1i da:< .\h:<illhn dl'r XBp· 1I11d Sali.(·hllrn'
o'o\\'ip dllrch daf: .-\ni:tpigplI hz\\'. dun'h holH' \\,prtp dl'r Bell/ll/·Knn·", rin·
!.('I'lt'itrt. Ll'idpr fdlll'lI illleh hipr "ipdl'r (;ro13rl':<tl' "Oll Birkl'l!. so dnß nicht:'
iilwr Art lind Dic·htp pint'l" 1'\'('lIt1l1'1IpII Bp\\'illdllJlg il1lsg'l'sagt \\,prdrn kann.
111 drm Fladlllloor "'lIJ'dl' in dipsl'r Zpit pin tonfrpipr J{ipdmoo~torf ahgl'lagl'rt.
I1 h. .\ 11 !'I' ii d ZP i t. .i ii 11 gpr!'l' TI' i I
Dil'spr ,\hs('hllitt i:<t im Pollpildiagrallllll I'HIt' l\il'fl'fIIzpit. Bp"olldpr~
!.('1It ist dipsp I\ipfpfllzpit im Profil I ZII ("rk('JII]('II. In Profil II lit'gt dip BirkPlI'
k1lrw \\,pspntlich hiilll'r. mpi:<tplls sogar I't\\'as iilwr l!t'r I\idprnkllrw. l;roL~­
n'stt' "Oll IMlIltlnlld /'illll.' fl'llIt'lI. Ill'r .\bi:l'hllitt [I h hpgiflllt iJll Diagl'il 11I 11I
I :\hb. IIl) mit dpr 1\IIJ'\'l'niihrrsrhlll'idllflg I'il//I,~ Ühpr 1:1'1 11 la lind i~t durph
das YorkOJlllIIl'f1 dl'l" Billlst1lff~;('hi('ht gl'kl'1I 11 zpich1lt't. 111 Profil I ist (Iip
T1Ift'sdlieht I~ ('11I lIIii('htig- lind !'nthiilt (;rnßn'stl'. Pil' POll"llllil'htp ist hil'r
dllr('halls lIormal. In Profil 1I silld z\\,pi / hz\\'. ;) l'llI mii('htig!' Tllfflagpr \'M'
h'lnd!'lI. dil' dlln'h I'illp tliillnl' Llg!' \'011 Spllll!1/I/I111 If·(f'.~-Torf "nlllinalld('r
u:dn'lIl1t \\'t'rtl!'lI. Ili,'r :<ind di,' Tllt'ft' anlkrordplltli('h pollt'narm, nlltll;roL\·
rp:,tl' fpltl,'n in ihnl'n prakti:<('h \'iillig-_ (lffl'nhar ist das Tllffmatl'fial \'011
Profil I \\,(,:'t'lltlidl :,tiirkpr allfg-I'arhl'itl't. Ilil' Tnffl' l'nlhaltt'll gl'l"illg-I' ~kngt'll
\'IllI ('o(ylll." . . t/IIII.~· 1I11t1 l'i",'II·Pollpllkiirnl'fll. Im Profil I wlln!t'1l n'I!I'I-
IIliil3ig ('I,(ylll.,·!'olll'llkiinll'r illl TlIl'f gl'flllld!'lI. "it' fl'ltl!'l1 aht'l' "o\\ohl in
dl'll Tort'l'n IIl1tl'r tlPIII 'I'1Ift' als a1l('h in tI!'r I'I'"tl'lI Prolll' iilH'1' dl'm Tllff. 111
dplI J1ollt'lwrml'1I Tllfflag-t'rn \'011 Profil I1 tr<l1l'Il sdwll lH'i !'illl'l" Ziihlllllg allf
\\'(,Iligl'r als :100 Polh'llkiirnt'rn pl'O !'rohp tlil' t'r~t!'11 l\iirn"1" Hili ('Ol'ylll" .
.11/1118 IIl1d I'il''''' allf. ~il' fl'hlPll alwl' in dl'r zwis('hl'n Ill'itlP Lag-l'r I'in·
g,'sl'1wltl'll'n Sphagnllllltol'l'sl'hidlt. in eh,]' :,og-ar wi.'d.'r I'int' Ziihl11111-! allf
IOOll I'oll!'nkiinwr Illiig-lil'h \rar. Dalllit tliirl'tp tipI' \al'hwpjs prhral'1lt ".'in,
d;IL~ 1'" Sil,h 11111" IIIIl S!'kllndiirpoll!'l1 hand!'lt. .\II('h 11. ~TH\I\\ fand 1\1Ö:!
:<ogar in prillliir g-l'lagl'rft'n Laa('hl'r Him"tnt'ft"n S!'kllndiirpoll!'n.
\" Hllrt';lI, lIa,,!'IZl'it
Ila:< Bon'al lll'gillnt mit d.'1II Sll'ilallstit'l! lkr ('Ol'yl/I.,-l\urH, l'il/II,~
~t'ht sl;1rk ZlIl"ii(,k. H,./II/II ;.:piplt im Pnll.']Hlia.gramlll nur l'illp IIntl'rgt"lJ'(llll'tr
HIO H.\:-iS-,JCRGEX BECG
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l{ollr. ])i(~ .K\lW-Kurvr steigt rasch an. Von Pinus sill:f'.stris und Betula
publ'.w·PIIs wllrden nroßrrstr grfundpn. Dip ~BP-Wrrtr sind rndgiiltig ab-
grfallrn.
Dip zwisch('n drn Schichtpn drr Hasplzeit und den Tufflagrrn lirgendfn
Torfr lassen sich zur Zrit nicht recht rinordnrn. Auf eine hirr lipgendr Diskor-
danz wurde schOll hingewiesen. Offrnbar lImf<lßt dir Sedimpntationsliick('
im Profil I dir ganzr ,JiingPf(~ Tundrenzpit, sehr wahrschpinlich auch noch
Tpilr von Abschnitt 1\' und Hb. Tpile vom Praeborral sind in Profil I wohl
noch rrfllßt. Lridrr läßt sich auch im Profil 1I dpr iibrr drn Iwidrn Tuff-
schichtrn lir~pnde Rirdll1oostorf mit Tuffsplittprn nicht l'inordnpn. Da hipr
dir NBP-\\'rrte rtwas höhpr sind Ills zuvor, könnten in dirsrl' Schicht viel-
Iricht Tl'ilr clrr Jiingrrrn Tundn'nzpit stpckrn. Einr sich('f(l Aussagr läßt
sieh zllr Zl'it nicht muchrn.
4. Nähprp Brgriindung der Datierung
Entsehpidpnd für dir hirr vorgenommrne Datirrllng ist die Existrllz
lind Bl'wertung d!'r TlIffschicht. Derrn \\,prt als Zritmarke wird natiirlieh
dadurch grmindrrt, daß rs sich naeh drr pl'trographischen Untersuchung
dureh Prof.l;HE{,"E~, Bonn. um aufgearhritetrs ~illterial handelt. Es ist jl'-
doch na<"!1 FHE(,IIE~, wie b('feits auf S. 187 gl'sagt wordrn ist, möglic]l,
daß primär grlagcrtr Tuffe in umgplagprtr Tuffe ühergphen, dahri abpr
im Sehicht(>nprofil trotzdem noch drn Allerödhorizont anzrigrn. (Ygl. hirr-
Z\I H. D. LA~(J 1954.) Wrnn man dirse ]\f('inung nicht teilt, wäre es nach dem
Pollrndillgramm allrnfalls noch möglich, untrr Xichthl'<lchtllng drr Diskor-
danz dip TlIff~ehicht in das Pracborl'lÜ zu vrr]rgen. Dazu tl'ilt Prof. FHECHE!'\
mit (Brirf ,"nm 25. Augllst 1956): ,.Ich möehte abrr darauf hinwci~en, daß
(lip rlllla~('ftln~ bri dpn mristrn Vorkommen zwischl'n drill Laachrr Sre
unci d('1ll Vogrlshrrg in (h'r JUngrrrn Tundrrnzeit stattfand oder zumindest
in dipsrr Zpit abgrschlosscn war, d('nn an zllhlrriehen Profi!pn, besonders auf
df'JlI W('st<'f\\'ald, ~ind ausgrzrichnrte Solifluktionsrrschf'inungen und Soli-
Illixionsphiinomrllr ZIl rrhnnrn." SchOll rJlITch dif'se Aussage liißt f;ich rint'
Tnffllll1lagrrtlllg währpnd drs Prarborrals writgrhrnd aussehlicßrn. Es
hlir\)r ciann n(wh die Müglichkrit, daß währrnd cirs Prapboreals das TlIff-
mat!'rial dllrch pine Yrrlagrrung drR Bachrs in das Moor eing('srll\wmlllt
\\'ordrn spi. In dirsrm FaUl' miißtc man ahrr annrhrnrn, da.ß drr Laac}wr
Tuff in odpr IInmittPlhar üb!'r dpm lirgrndrn trrtiärrn Ton \'orhandrn ist
lind dort nachgpwipsen wprdrn kann. So\\'rit ich dipsr Frag(' untrrRuch('n
konntr, enthaltpn dir lit'grndrn Tonr untrr drll1 Moor krinr Tuffpartikpl.
Sir \)rstchrn yjplmrhr aus vorwirgrnd zirmlirh großrn, dputlirh ahgrrlln-
dl'tf'1l ~linrralkiirtH'rn .
ITntrrsuchulIgrn zur ~piitg'lazia!rn und friihpost~laziall'1I Florl'lI- us\\". IBI
Fol~t lIIan drr hirr vorgrsrhlagrnrn Datirrllng, so ~t'hiirt'n dit' iiltt'rt'n
Schirhtrn im Profil T bis ZIlm Stpilahfall dt'r :'.IBi> (('y})('I"I(('ppn al1sgpllolll-
mpn) zu Bp~inn d!'s Anstip~ps dpr !3P[II[fl-J{lIrvr Iwi l'twa 177 CIlJ tlt'r c\ltert'n
Tundrpnzrit an, Darallf folgt, wip im Profil FichtPlllPrg. t'int' Birhnzrit.
deren Endt' durch dip I\ur\,pnül)('rschnridun~ ]>1:11118 iilwr 1],>/11[11 ft'stgdl'gt
ist. Es handelt sich 11m dl'll Abschnitt IIa, den ält('J"('n Tril dpr c\lIt'riidzrit.
In drn jiingrrrn Tpil drr Allpfiidzrit fällt dir Ahlagl'rllllg dt's Laachrn Tnfft's.
Nun folgt pint' Diskordanz. lind pinr sieherp Datil'rllng ist t'fst wil'dl'r Iwillt
Anstirg drr COl'yll(.~-l\IIrvp mÖglich. Das hirrdnrdl ringp]ritl'tp Borra] ist
illl Po\lrndiagmlllm \'i;llig normal illlSgpbildd.
Wt'nn aurh dir hit'r vorgt'schlagrnp Datil,rtlng sphr wahrsl'iH'in]ich
richtig ist, so ist doch wegrn drr \'('rllllltlidll'n Diskordiln7. iillPr "pr Tllff-
schicht und wpgpn dl'r TatsaI'l1l', daß rs sich UIII IImw'lagprtrll Bimstnff
handPlt, rint' gpwissp UnsidH'rhpit \'orhandl'n. Es diirftp dahrr ri('htig
st'in, in dem Fallt' dl'8 Hotpn J'Toorps prst von pinpr vorliillfigplI Datipl'llng
7.lI' sprcchrn. Dir l'I](lgiiltj~r 1\lärung dipspr Fragp wird nur dU)'('h znr Zf'it
noch fchlrnde C14_Bpstillllllllllgl'n mijgliph spin.
F. Die spätglaziale und frühpostglaziale Flora
EH war pinrs dt'r Zirlp dl'r Arbrit, mit dl'll Hilfslllittt'ln "t'r 11I'IItigf'lI.
(1lIfCh die kritisehr BpstilllJl1l1ng miiglichst viplpr -:liehthaullljlollpn t'rwf'i-
tprtpn Pollrnanalyst' und natiirlieh allch mit Hilfl' dpr }lilkrofo~silit'1I ZlI
zPigpn, wplt'hpr Antl'il dpr Rpätglnzialc Flora Iwut!' t'rfaßt \\"('rdl'll kalIlI, Es
wird dahrr im fO]gt'IHlcn l'inr LiRtp dl'r lH\('hgl'wil'sl'nl'n ~ippt'n (Taxal '-01'-
gl'lrgt, dip npl)('n Fundort und Altpr orr Fossilipn alll'h kritischt' ,\ngahrll
iihrr ihre BI'Rtimmharkrit t'nthält.
Dip Bl'stim JIln ng- ,lpr PolIl'nkiirnl'r I'rfolgtl' i111 bl'solldo'r"n ~r 11 L1l' mit 11 iHo' d..r
mit. entl'rsti'ltZllng dl'r D"utschl'n Forschungs/(l'llvinschaft hl'rgl'st ..lItl'n rl'rgll'idls-
samrnlunf; dl's Systt'matisch-Gpobotanischl'n Institutps. :'\omt'nklatnr: _\Igl'n naeh
W. MIGl'l." 1BO!l; ~rOOS(' nach W. 1'\1'1. 1!l3I (Sphagnnm) ulld r. F. IIHOTIIERI'S I!l:n
(Laubmoosl'); Spl'nnatoj1h~,tt'n nach liEG!, IIlustrii'Ttl' Flora YMI ~rittl'll'uropa nlld
E. OBERD()\{FEH, PflanZl'nsozio!ogisehl' Exknrsionsflora yon Siidwl'std"ntsehland 1!I-!!I.
AbkiirzlIngl'n: Fi: Fichtt·lb,·rg; S: S"I'!ohp; Hz: !Iarz: Hh: Hhiin. BI: Blatt:
Ep: Epidl'rmis; Fr: Frucht; Frsl'h: FrnrhtsehnPI"': 110: lIolz: :'\d: :,\;,,"'1: :'\: :\nJ.i:
KnSch: Knosp"nschup]lI': P: PolIl'nkorn; S: Sam': Spii: Spaltiiffnnng: Sp: Spor.. :
StK: St,'ink"rn; r·-r: l"'riodl'n d.. r l'olh·ndiag-rarnnll'.
Diatoml'al', Fi: I{,·ichlich in dl'll spiitglaziall'n ulld friihpostglaziall'n (;yttj"n,
\'orliiufig nllf'h nieht hl'arhl'itl't. J't'diastrnm Spl'(', Fi: I{l'ichlir'h in dl'll SI'I'-
ablagl'TlIngt'n, 13t'stirnmung nach Il, Hi'IDI.I:\:\ l!lj:!: I', dl/()kr ~rE) 1'::\, I'. 1/I/lli"/11II
Ki'1ZI:\/i, I'. in{N/rlllII :'i.IEI.EI.I, I', "i,fr/dlll,llll IlH.II·:\, I'. ('/)11.,lril·/1111I 11.lssl!., I'.
boryrlll/llll )IE:\E(;III~I. In alll'n auf I'/'I/il/s/n'n ausl!t'ziihlt"n l'rob.. u war I'. dll}ll:,r am
hiiufigst/'n.. \lotryococcl1s. Fi: In fast alll'n I'rolJl'n. Hh: Sl'lt"n im :-i!'iit!!laZlaJ.--
:'o:itrlla fll'xilis (I.. H p.l .\.(;. Fi: I-[\'a. Uosporrn Illlllkrlbralin bis schwarz,
f).Rf)---O,I.r)lllllllan~mit dl'\ltlich hrryortrrtrndl'lI Spirallristrn llIul (r)) li---I Winollng,·n.
fllnE'Thalb dl'r (iattlln~ XiM/II hat dir nach~p\\'il'srnr Art lIarh Yl'q!ll'iehslllatrrial die
lii lI!!stl'n Uosporrn (\'l.d, \V. )fIGI'1..\ UJOU).
Spha~nllll\ spl'r. Fi: 1-\', Sp. S: III-I\". :'p. Hz: U[---V. Rp. Rh: 1--1I!!
\'. ~p. __ Spha~nlllll tPTI·s(Sr\lDIP.) k~GSTR. Fi: I-I\"b.lll. Hz: li-V. BI. Rh:
[I h. BI. AstbJiittdH'n sirhPf bpstimlllbar, mr allpll1 an lIl'n z\lsammengezogrnrn
::ipitwn, an Form lind La~!l' dPf l'hlorophyllzt'llrn lind an dl'n Porpnwrhältnissl'n.'-
~pha~nllm SHt. AClltifolia. S. I1I. BI. Hh: I. BI. \ieht writer bt'stimlllbar.
PoJytridlll1ll ('Olll 11I \I \11' L. Fi: IIh-l\'a. StiillllllehplI IlIHI BI. Ilrt. KlIPPEI).
Cindidi\lJll sty~illm :-;\\'. Fi: I, IIb-[\'a. BI. Ol,t. KliPPE. BI bis3/)lllllllan~,
spatt'lförJlli~ bis \"I'rkPhrt-l'iförlllil! JIlit kurzpm Spitzrlwn. Rippr kriiftig'. bis i\l llil'
SpitZt'. B1attzellrn isorlialllt'trisrh, in diVf'rg'f'nten Schrägrrihen angpordnrt. BIattraIllI
;l-n rl'ihil! [!rsii\lJllt, mit t'inigrn Zähnclwn. Abb. 11a, b. - Mnillln ('in('lidioidrs
(BI.YTT) IU'n. Fi: 111. 2 BI. lll't. KfJPPE. m. 3,5-5,lJ mm lanl!. oyal bis längli('h.
z\ll!:rspitzt. Dir kriiftigl' Hippr endpt deutlirh yor dl'r Spitzr. Dir rholllboidischrn Zpllrll
sind in dPlltli('hrn srhrägrn Rrihen an[!rordnrt.llIattranll von I bis 3 Rl'ihrn dÜnn-
\\'andi~('I" Zelll'n !!rSii1l1l1t. Abb. 11 r. ,I. - BI YUlll speI'. Fi: 111. t BI. Dpt. KOPPE. -
Bryum Hntricosulll DI('KS. Fi Uf. 1 Bi. Dl't. Kp(IPE.'- Pallldplla squarros a
11..) EURlI. Fi: II-l\'a. B1+StämlllCh('n. Hr\'. KoPPE.. 1rresea triqurtra (1,.)
Ä:-iUSTIl. Fi: Torfhilth'nd in \'. He\". KOPPE.-.. rh i10 no ti s ca I r.a rp a (BR. eur.) S(,III~P.
Fi: IJI. 1 Stii1l1111rhpn. Ilrt. Kopp~;. B11,~-I,;-)Jullllanl!,alJlllähliehzn)!cspitzt, mit rin-
farlwn lltlt'r Dopprlzähnt'n. Hippt' geht bis in dic Spitze. Zl'lIl'n malllilliis. - Philo no-
ris foutanal!..1 BHID. Fi [Ia-l\'a. Srllr!!utf'rhaltenp Ställlll1chl'n, aU('h mit Perichap-
tialbliittl'T1l. Drt. KOPPE. Bi. l-l,R mm lang, srhmul, von dPl' Basis ab scharf w-
~rspitzt. \\'i(' 1'. ('I//I'/(/'I'I( ~t';r,iihllt. Zrllt'n stark 1I11lllliIlÖs. Pl'fichartialblättrr nur
il.I-·l.ilmllllang. Illitbn'itrr Hippr. dies" ausdplll H1attniehtanstn·tt'n,1. Abh.l1t'-..~ .
. lIplodiulll lauatull\ (STROI':~I) BROElI. Fi: I .1[[. 1{I+Sten~pl. S: 111.
Bf·.;. Stl'n~t'1. ({h: I -Ila. III i,Stt'n~1'1. HH. KOPPE. Stpnf!rl dieht t'infa('h I!:rfie(lt'rt.
:'tammbliittl'r ..twa Imm. Asthliittl'r etwa O.;j lllmlang. aus breitt'1ll (irunde zngl'spitzt,
IlIrkrr tlaehzi"gt'hlrtig strhl'n,1. Blatt7.l'1Il'n papillös. Rippe \'or drr Spitz!' rndent!.
Hridlli('h IUJiznidl'n nnd Paraphyllipn. Ahb. llh..- Campyliulll polyg;alUum
I BR. 1'111'.) BHYI::-i. Hh: I. \\','nige Stämlllrhrn, 0(". KO:'PE. 111 hrl'it lanzpttlich, all-
miihlieh nrsdllniilHt mit lanf!l'r Pfriplllpnspit;r,e, I!anzrandil!, mit I"llt diffrl't'nziprtrr
(;ruppl' \"on IllattflÜgl'lzl'lll'n. I{ippl' his ZIIT ~rittr.- Scorpidiulil seorpioillrs (L)
LnfPR. Hh: 1,1\1. )fpistsrhll'C'ht Hhaltl'n. Hr\', KOPPI,:. ,- Callirflron straminrum
I f)ICKS.) IÜ:'\f)Il. ~'i: 1,-[la, I\'a .,\'. H1-i-Ställllllchrn. Hp\,. KOPPE. BI 1-1,5 JIlm
lan!!, HipJw iilll'r dPr ~fittr (1)(II'I)(!. B1attflii;n'lzl'llpn t'in!' kll'inr. nicht seharf bpl'n-nzt",
oft allsgl'hiihltl' (truppe billh-nd. Hlatt~pitzr mit Hhizoitl"n udl'r 1nitialz"lIrn. Ahb.lll.
('allil'rl!on Sanlll'ntuslIllI (\\',IIII.E:,\B.) K,;>IlR. Rh: I. ~tiilllnJ(:hl'lI. SI'Itt'11. H"I·.
KOPPE, BI ~.ii IHmlallg. :--rhr hohl. Hippr I'lllll't 11 Illllittt'lba I' \'or tlPT Spitzl'. Dil' Blatt-
flii~('IZl'II"JI hildl'n rint' sl'harf abf!!'srtzt!' (;mpp,·. AI>I>. llm ...- ('allieT!!on l!igan-
t"lIlll (SClIDI!'.) l(I;,\[)B. Vi: 1- ·llh. Hh: 1--lIb. Iliillfi~ Stiilllmrlll'lI lind BI. Rev.
KtH'I'E. KrÜftigl' PflaJlZI·II. 1\1 ~- '?,i') 111m lan~, hrallll. Rippr 1'IIIIl't din'kt. vor drr
Spitzr. Dip Blattfl il[!,'] zl'lIl'n bi Idl' 11 pi n,' s"harf b"i!rt'llztr (1 ru ppr. --, Ilrt' pan °cl a d 11 S
I) ~iillltlil'l\(' fossih'JI ~Itlosl' \\"lIrtlt'n frrlllldlicheT\\'t'isl' \'UII Ilt'rrn f)r. F. KoppE.
lIiel"fl'ld. (llIrrh;{t's,·hrn. Irh Illiirhte 1Il'rrn llr. ]\Ol'!'E hierfür hrrzlich dankeJl.
\]nh'rsuch1lugl'U zur spiitglaziall'fI fllld friihposrgla7.iall'n Flort'lI- 1ISII'. IflH
rl'volvl'ns (Sw.) W.\R:.'\ST. Fi: I. I{h: Ha -llb. (iut l'rhaltl'nl' Stiillllfldu·n. RH.
KOPPE. BI fast krl'isfiirl1li,!!' l'illl!'rbol!l·n. l'ifürmil!'l' Basis, lamwttlirh scharf ZII)!I'Spitzt.
III it, Jangl'r PfrirnH' nspitzl'. BlattfI iigclzl'Jll'n stark rrdnzil'rt. Abb. 11 i, k. _. ]) rl')I a 1\ 0-
dadus ~rJldtnrrj (SCIIIMP.) W.\n:.'\sT. Fi: Ilh. \'l'rl'jnzl'lt~tiiIllJlll'hl'J1.Dd.KOPPE. -
Drrpanorla'!1Is fl1litans (LJ W.\n!\'sT. Fi: Ila .. I\'a. Oft rl'i{'hli('h StämlllChl'll.
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Ahb. Il. a. h: t'illdidiul1l sry!!iulll. Fi: 111. e, d: ~Inillill ,·ilH'lidioid,·,.. Fi: 111.1' -g:
l'hilonotis fontana. Fi 11 h. !!: I'l'rirhal'tialbliittl'f. h: III'Jodilll1l lallatulll. Fi: I. i. k:
Llrl'Jlanoc1ad1ls rl'yolwlIs. Kh: 1I h. k: Illatthasis. I: CaJliPfI!01l straminl'1IJll, LlIatt-
flÜI!I'IZl'lIcn. Fi: 1I h. 11I: l'aJli,'r!!oll Sarlllf'ntoslllll. Bhlttfl ii!!l'lzl·lIl'n. Hh: I.
PI
l!l-l
Ill't. I\"I'I'E.· Ilrl'panocladus I'xannlllatus 1(,(' 'I fH:1. I \\'.\R:'I'ST. Fi: 1,1111 --IVa,
V. lIiiufi!! Shilllllll'1lPn. BI'\'. KOPPE. - l'amptothl'l'i UI11 trichoidl's (\ECKER)
Bltt'TII. S. 1[I. SI'[tl'n. HI"-. KOPf'E. BI lan!! schlllal-Ianz,·ttli('h zUg'l'spitzt. Il,,"tlieh
lii u!,:sfaltig.
Eqllisl'tulll sJ1I'(·.
Fi: I \'. Sp-:Ep. S: /I 1\'1>. Sp+Ep. Hz: [11 I\'. Sp. Hh: [. I[u. \'. Sp, Ep.
L~·(.. opodillm inllndatlllll L. Fi: JIl. Rh: 1..11' nllfl'inl' Spor... Taf. 1.1. - L~'I'0po­
dilllll alpilllllll-Typ. Fi: ([a. I\'a. V. Sp. S: l\'a. ~p. IIz: 111 -1\'. Sp. Rh: I, Ilb, r.
Sp. L. alpilllllll .. illsl'hli .. I~lirh L. eOlllplanatlllll llnd L. r1avatlllll. \ptzigl's l',·rispor.
l"irüllt" )fasrl1l'uUlltt'r IO/t. Tal. I, 2.h-T.~·('opo(lilllll allllotinlllll L S: 2 Sp in \'.
:'\..tzi;!,,'s pprispor. (;riißtl' )IasrJ1I'n iibpr lO/t. -- SI'I a;!'i lll'lI a S'" a;!'i lloi Üps (L.)
LI:'l'K. Fi: I. )Iikro-Sp. Hz: 111. )Iikro-Sp. Rh: I-Ila. )Iikro-Sp. -- Botrychill'lll
Spl'(·. Fi: [- I\'a. \'. Sp. S: lll·-Jrh. Sp. IIz: 111. Sr. Hh: 1- [[ho Sp. Arth,'stillllllullg
lIil'ht g/'IIlII;!'l'n.
Ath.nilllll fi[ix-f"llIinal L.) H"TlI
Fi: J- Ila. [11 -r. sp. S: I\'b. Sp. Hz: J\'. Sp. Hh: Ilb. Sp.
Hohnl'lIfiirJlligl' Spof('n mit srhwa('h \'I'rrlll'at"lll PPrispor.
Ilryoptl'fis filix-mas 11..) Srll"TT
Fi: 1-- \'. Sp.
Bohnl'lIfiirmil!" Sporl'n mit stark allfgl'faltl't"1ll 1"'l'ispol'.
»n- 0 p t I'f ist h I' I ~. Ptt· r i s I L.) ,\. (, R.\ Y
Fi: Irh. Sp.
Bohn,·lIfiirmig,· Sporl'lI mit p('hinatl'm l'.. rispol'. Sta('h,·11I dllrdl Ili .. drigl' Allffllltlln!!l'n
t1 .. s I'Prispors mit.. illalld .. r \'I'rbllnd(·nl"l:d. 1'. ellE(;!'SS 1~1-H; \\'. I\.\RP""'I('Z 1!12I),
l'prisporlos .. Farnspor"11
Fi:1 r.s:[I[ \'.lIz:[11 \'.Bh:1 Ilb,\'.
Pi 1111 s SP"('.
Fi: ~ spil i11 I\'a. 1 Sanlt' in [I b.
Artut'slimlllll11)! "t'r Spaltiiffllllllg't'1I lIi"ht mii;.!Iif'h Ivgl. \\'. 'I'R.\I"DI.\:\":'I' j!l,);h
"inIls sil\'t'stris L.
Fi: I\'a. \d. Rh: \'. \d.
flit' Bt'stimmllng- liil.lt sil'll auf (;1'1111(\ tlt'r I'lW:l qlladratisl'llt'lI Epi,lt'rllIis'lplll'n dlll'l'Il-
fiihrt'n (Y,!!I ..\. )1.\III.EIlT 18K>).
d ..Jllllipl'l"ll~ ('Ollllll11 Ilis L. Fi: Ib-I\'!>. P. ~.: III-Ira. P. Hz,:
1\'. P. Hh.: \'. P. ~tpts nur yprpinzrlt. Dip lkxtillllllllng dipsps allLkrgpwiihn-
lieh 1I1lsehpinhnrt'n Pollpntyprs (Taf. r. 5-li) ist sidll'r in vip!pn Fäll(lll frag-
wiinlig. (;pziihlt wlln\('1l nur rliinnw1111digr, oft rtwas Hrbogrllp, 2()-~ij n
~rol.k l\ugt'ln. ,lIlf opn'n Wnnd winzigr (;plllmar in 11l1rpgrlrniißigPI' YPI'-
teilung sal~pll. Dipsp (;pbilclp lassrn sieh von n'zpntpnl Jl/nip{'J'l/.~-~'liltprial
I)pi gpwiihnliclll'r Dl!fehlirhtf)('lrurhtllllg nieht untprsehpidpll. Ex fragt ~idl,
ob nieht P\'putllPII tipri~rhp Zystrl1 odpr AlgPIl !\onyprgpllzhildlll1gf'u auf-
WPisp,l.
In dpll I\al'llixehpn AI [>1'11 fand ieh auf dplll ptwa 1-l00 III holwn :\al.)l'Pld-
sattp] pill ~Ioor. das von großpn Rrinhl'stiindpll nm JlIl/ipNW, II'IJ/II IlIll-
l;lItl'rslI('hullg"n zur spiitglaziall'n lind frÜh]Jostglazi;Iil'1l Flo[f'/l- us\\". 1\1:,
gP})l'1I i~L EillP ()!H'rfliidll'nprolH' l'fgah O.-t 0;, JIIIJ;/iNI/S. "uf dil' Bl' 1,.._
zog('II: dalH'i \\"1II'dl'1I ~~~ BI' und H~2 :\HI' gl'ziihlt.
I':phl'dr'l d. di~ta("h)'a L. Fi: I. IIh. [11. Y. p, S.: 111. 1'. Hz.:
III. 1'. Hh.: I··--[Ih. P. In~gl':;arnt \\"urdl'n llIindl':;tpIIs HO P ,"on Rpl/l'flra
gdundl'll. In l'ilH'm ni('ht \'priiff('lltlidltl'n Ili"grallllll aus dl'r Hhi;1I (I'rofil
11) \\"lIrdl'n in ('inl'1I1 1',,111' in l'ilH'r Prohl' t, I' gdulHIl'n (11 h). ill 11 il \\"lIrdl'1l
I' nnl Hl'//f'f/m l'inlnal in z\\"l'i itufpilland('rfolgl'lIdl'll. ill I Jh l'illmal ill dn'i
<tufl'iIIHlHIl'rl'o]gl'IHlpll 1'rolH'n gdlilldpll. I lip I' ~illd prolat. illl l'lIlril.1 pllip-
li~dl his :-:pilld(.jfjjl'Jnig (Taf. I. :l), Illit ;) his ~ LiingsripIH'11. Zwis('/Il'1l jl' z\\"t'i
LiillgsriplH'n fil'gt pilH' nriistpltl' Liillgsful'f'hl' (kl'il](, I\pilllfaltl'). Yg'l.
(;, 1,\)1(; 1!l;', I, Zu diPsPIll J>isfrll·h .110-1\1' gph(jJ'('1l "Oll dpII f'lIropiiis("h('1I :\rtf'n
g t/isfll/'h.llfl S. I. lind f:. 1If'/JI'/Jt/I·!lS;.'. :\111' (inlud dpr }]('utigf'll \,prlm'itullg-,
\'i(,Il' di~.iullktf' Standort I' -, halHlplt ps sidl I)('i dpIIJ fOssilt'1l ~latl'ri<t1 \\'ahr-
s('/ll'illli('h 11111 f:. tli.'/lIl'h.ll1l ill1 \\'f'itPstf'lI Silllll', Ilif':;f' :\rt hat <nd.kr iJII"I'n
1'(,],t'iIlZpltl'lI Stalldortl'll ill Europa (Frallkn'i('h. :\lpl'lI. '·ngarn. ['l<raiIlP)
1I0("h in :\ordsihiril'll dn'i \'011 dpIII siidrllssisdl-sii(!lu'stasiati:;("!t1'1l Ilaupt-
<trf',t1 ahgf'spn'ngt(' Yorkolllllll'll \H'i dl\'a fit 11. BI'. ('hatHl1ga) ulld lH'i Ij-l'
lind fjf,\()' n, BI', an dpr LpI1<I (ygl. O. ST.\l'V J~~!l). :\;Il'h 11, (;.DIS l!li',~
halldplt "s sieh frl'ilil'h I)('i dipsl'n StHIHlor!pn UIII g 1l!IIIIIJS/il'/'JlJI/ (', :\,
~h;H:B. DiPsI' ;\rt gl'hÜl't j"dol'!t in dil' niilIPl'p \"I'rwalldt:;.. haft \'Oll g di,
sftJl"h!l1l ulld ihn' l'ollpl1kiil'l1l'1' gl·hÜn'n Hu(·h ZII dl'lll J>i.'/III'ItYI/-Typ, Dil'sl'
OIll'ng"l'nalllltl'l1 Stalldortt· lliirdlil'h ulld II"l'llig siidli('/I dp:; I'olarkrpisl's sind
hl'a ..htpllsIl'prt. Es hHl1I[l'lt si .. h UlIl (;P/,iptl'. (Iip zwisC'l1l'1l dpn .1allu<l1'-
isotllP1'llll'll \·Oll--·'l:"; lind _ ..W lipgl·n ..JulitPllqwrHfur:.1.lO his·L 1:" Dil'
mittll'n'n :\il'(ll'rs('hliigp dl's .Januars ulld dl's .Juli Jipgl'n ptwa zwisC'llt'lI
~~.) und i,O IlIl1l (Ila('h SYIJo\l·-\\".\(;:,\I:HS lllpthodi:;l·lH·r S(·hulatlas). \\'1'1111
dil'sl' :\lIgalJf'1l alll'h nil'!tt sphr gl'll<IU sind. sO zpigpn sip do(·h. daU g rli-
s/I/I'h,lll/ (od['r l'il1l' IHI!IP \'I'1'\\'alHltl' Sipp(') all .. h in l'inl'1I1 (;pbid Illit gpringf'n
:\ipdprsehliigpll und ,llIßPl'gl'WÜhlllil'h fidl'll \\'illtl'rtl'IlIJH'ratun'll gl'dpil1l'1l
kallll. E~ lil'gt d,I!]('r hin (;rund \'()r. alls klilllHtis('/II'n (;riinr!l'n dip ~lÜg­
li('hkpit l'illls spiitgli/zialpll \"orkolllllll'lls dipSf'r Sippp ill ~Iittl'!pllr()pa Iliird-
lil'h dpr .\1]>1'11 ZII Iwzwpifplll.
In pinigl'll Fiillpll (HhÜIl. Hotps ~Ioor I lind Ila) wurdf'll 11U('!t I' "Oll
f;phl'r!m gdllndpll. dip 11l1\'priistpltp LiingsfllrdlPl1 lH'sitzPIl, Zu di('splll
Polll'ntyp gl'!tiirt ill EllrOpi/ !tl'utf' 11111' dip lllPditpl'rallP r,', f)"llflili,~. dl'rrn l'
mit dl'lIl fossill'll :'Ilatprial (Ti/I', I. -t) "dIr gilt iilwn·instimll](·n. Es Iwndpltsj('h
dalH'i lltll P/WllfHlls prolat(· P mit 11 his 1:2 Liil1~sriprll·ll. ~1. \\'EI:rE\" (I f)il/)
falld dit'sPIl l'olll'lltyp in spiitglazii/11'11 :\blagf'rtll1gPI1 dpr S('hwpiz und
1l1Ü..!ttt' ihn \"01' ,1I1PIlI auf <:rllnd llIorp!tologisl'h('r ~rf'rkDJal(' der 11I'utp Ost-
Illpdit,'rrallpn f,', irtllfilis \'ar. /'I1I1I}JI}!IIJlnrll/ zllordlIPll, Wipwl'it dHS wpgt'l1 (!t'r
1:\'
I!Ui
;"
i1llf.krgt'wiihlllieh grol.1l'J) Yariahilität d('r EphNlm-P miig!i('h ist lind 01> 1I0('h
,IlILh'rt'lII'ol'iiist/H' Al'tl'Jl ill Frag!' kommen, kann wohl ('rst an sp!Jr IIlllfang-
l'l'idll'lll ~Iatpl'ial fl'stgpstpllt \\wdplI. Es diirftr ZIlllä('hst !H'ssel' srill. 11111'
\'011 l'iJlt'lll Pl'IIgiH.~-Typ ZIl spn·dwn. Der von WI';LTEX lwohaehtdp .....'ll'IIhi-
II/I'I'{/-T~'p rllit I-! his :W LällgsriplwlI wurde "on mir nicht illlfgpfllndpn.
TYl'ha latifoli,,-·I',I"p. Fi: I. \'.1'. Hh: 11". P. ,rOlloporatl' Pol Il'ntPl radI' ll. d.
~pargalliullI. Fi: Ilh. I\'a. \'. P.~: \\·a. P. IIz: 111. P. Hh: 1 IIIJ, P. I' l'ifÜl'lllil!.
n'tjl'ulat. 1I101l0p0l'at. \\'alld ist dil·kl'l' al,; lH'i l'otal1logt·toll. ~l'al'galliullI Illini-
IIlUJIl odl'l' affilll'. Hh: I. I ~tk,
Po t a 111 ogl' t IIIl ';pl'l',
Fi: I I\'a. I'. Bh: I. 1'.
Pot a lllogl'llIlI 0 hlll,;ifol i 11 S 'lEin. pt 1\01'11
Fi: I 11 h. ~Ik.
~Ik:.! :.!.:llllill lallg. zwt'i Iliil'kl'!' :lnf Ih'l' BÜrkl'lIst'ill' naht' tll'l' Hasi" lind z,lhll'l'il'hl'
IIÜl'kl'r auf tll'l' HÜl'kl'llklapl'l'.
Znl' 1l1'stillllllUIIU dl'l' /'(jllllll(j!/I'/(jll-~tk II'nl'dl' nl'llt'1I \'l'l'gl pi C'l1,; Jll a11'I'i"1 1'01' alll'JIl dl'l'
~"hlii,;sl'l \'011 1\ ..11':""1':" 1!\..I~ hl'rallgl'wgl'll.
I' 11 I " III Hg I' I 1111 I' I' a I' I 0 11 g 11" \\' I' I. FE"
Fi: 1 I1 a. ~Ik. ~t'ltl'll.
~tk ·1 JIlJll lallg. Biil'kt'llldappl' d,II'ht'iinlli,g, stark gl·kil'lt.
I'lItallloUt'!1l1l l'IIIOl'atlis \'1111,
Fi: 11 a, I ~tk.
:'Ik J.:', Illllliallg. lllil jl' I'iol'l' l!l-utlil'lit'Jl (ll'uht, all dl'r St'ill'. l{iil'k"Jlkl"pl't· ahgl'I'III\(ll't,
l'iu Kil,1 war lIit'llt ZIII'I'k..III1I'II, ,i"dlll'h kallll dil'';1'I' auch bri I'I'ZI'IIIt'1ll 'lal1'l'iallllll' ganz
sdlwal'h ölllsgl'hiltl,·t spill.
l'olal1logl'tllll I'lIlilus WOI.F<;I"I;
~'i: I I1 h. ~tk.
:'tk 1.~ :.!.IIIIIIII lallg. st'hl' dil'k, ~ll'ht /', III/,<i/lll.' "I'hr lIahl'. Tat. I\'. :11.
1I .. ll'ol'hal'i" I'aillstl'i,; 11..1 H. URI!""
Fi: I\'a. Fr.
I't'rianthhnrstl'll Illit \\'i,h·rhali'·lI.
l'arl'XSl'l'I. Ellntn·x. Fi: I I\'h. \.:': 111. \.111.: 1\' r. \. Hh: I Ilu. \". \.
t'arl'XSt·('t. \·i!!lIl'a. Fi: 1.lla.I\';1. \.:': 111 I\'b. :\.111.: 111 r. \.I{h: I Ilb.:".
{'ar!'x a(lllatili~ \\'AIIJ.E:\H. Rh: T Fr in T. Zur BpstiullIlllllg stnnd
)H'!JPIl rl'ZpntPIlI \,pl'glpi('h~llIat!'rial auch das VOll C. :\. \rEBEll I'I'Yidirrt('
~Iatl'rial all~ dl'r (;l'11IH' ~!aJ'ga in dpr ~irdprJalt8itz zur Vl'rfiigung (vgl.
F. FlHll,\S 11. H. (;Il.\IDL\:\:\ I\I~KI. Dip Bpstillllllung pl'folgt(· mir (;rund dpr
gutl'1l i'1H'rl'instillllllung ill folgt'1Hh'lI }!rl'klllillpn: FOI'III lind Lag!' dpl'
l'urpllrzpl!('Il, rtri('uhl~I'Jlidprllli:;z('llpll. {;riiß(' ulld Forlll (IPr Fr. FOI'III dpl'
:\u13 und illl'l'r EJ.lidprllli~zl'll!'ll. Tar. IV. (i-!-(iÖ.
('arl'x I'ostl'ala ::)'1'111\1':". Fi: I 1\·u.Fr.lI7.: 111 I\'. Fr. Hh: Illh. Fr. Fl'sl'!danch
lJis -t 111111 lau!!. stark allfgl'hlasl'n mit diilllll'lll ~I'hnal)pl. 111'1'I'ig. 11l11l'IIfl'Ill'hl t1rt'i-
kanli!!." t'an'x l'all\'''''1' "" I.. Fi: I\'a. Fr. '
.111 n fll" "1'1'1'.
Fi: l\'a. ~. I{II: I. ~.
l'lltt'rsll('hun~pll zlIr SpiLt~lazialplI lind friihJlost;!lazialplI FJorpll- IIS\\'. I!li
JlOJlUlllS SIll'('·
Fi: J.- \'. 1'. :-;: 1\' a, 1'. Hh: I. 1'. Spltpll.
I' ill1lJwrturat, kll!!p]ig. IlJikropl'hiuat.
~al j x SPp('.
l"i: Ir. 110' 1\IIS('h. S: I IYb. 110' I\IISdl. Jlz: 111 Ir. 110 I\IISl'h. Hh: lIla,
110 ! I\IIS('h,
Bl'tula lIalla L. Fi: I-Y. FI'+Fr~f'i1 -j·HI !Ho. IIz: IY. Fr+ 110.
Frllehtfliigl'l wl'nig..r als hall> so Im'it wi .. d..r Fr. llIl'istl'ns jl'do('h 11111' .. in
\'il'rtPl dl'r Frll('htl>l'I'itl'. Frii(~hfl'. dl'n'n Fliigl'l fm;t hall> so Im,it silld wi ..
di.. FJ'lItht, InssPIl si('h ni('ht lI)('hr \'011 IJ. 1/iI/I/ilis Ilnf('rs(,})('id.. Il, Fr IIl1d
FrS('h vom B. J/flnl/·Typ tl'l'tpn auch stpts n,j('hli('h !wi n. 1/I/?/I/ '~Ji"!JI's/'l'rl,~
auf. Dipspr Bastard, d..n man zu dpn Billllllhirk..n 1'I'(·hnPII llIiilHp, liil,H siell
also Ilnft'r l"mständpll gar ni('ht na('hwpispn. ])as Holz "Oll R. '1/1011/ haf im
(;pgl'nsatz ZII n. "I/)/( s. I. nllr pinl'l'ihigp ~1arkstrahlf'lI. (Ygl. W. IIJI.LEH
l!l~~j:n) Taf. lV, :')4-Öli.
Hdula Jlllbps('PIlS ":JIJ{l1.
Fi: I Y. Fr-,-!'·r~ch. Hh: V. FrT~('h· 110,
Fr lan~gpstrpl'kt.Frfliil!plpt\\'l1 so hn'it wip dip FI'lIl'l!t. t;lpil'hr Fr lind FrSl'h ku 111 1111'11
anl'1I bpi drill Hastanl n. !/f/1i1/ X /lIIhl"""'IIS \'01'. Tal. 1\', ;);).
HI'tIlI<! alba s. I.
Fi: [ Y. BI!: Y, FIÜ!!pllusp Fr ulld jll'srhiidigtt, FrSI·h.
I'rti('<! slwr.
Fi: 1 P i 11 I Ya.
HIIßlpX sJl<'('.
Fi: Ip Y. 1'. S: 1II [Y b. P. Ilz: 11/ Y. 1'. I{h: /·11 h, 1'.
:\al'lldt'lll zlIr ZI'it in (:iittil1)!"l1 "lII'handl'l1l'lI Yl'I'g-l .. idJslllatt'l'illl s(·h.. illt .. i111' Trc'lIl1l1l1;!
ill ('ilWI1 (J.t/lrin-Typ f~f'ahrat narh F,lUölU 11. In:Il~I':~ l!'i'lll) lind .. i'H'11 /(,,/Ilf'X sl'rt.
I/CI·rosll.T,'p I ){!'tif'lIlat II1I1·h F.IEGRJ 11. In:RE.\' j!I;JIII lIil'ht lIIiig-lil'h Zll sl'in. Di .. l'ulll'lI'
kÜrnt'l' "011 U,ryril/ di!lYlln IIl1d /(I/II/f:.r ,,/,1·1';81/ hl'sil7.l'l1 bl·idp ('ill ){I'tikllllllll, dl'ss('11
.\/asrhplI\\'l'itl' 1I11t!'r I/llir)!t. V!'fjnitiunsl!'l'l1liiUlln:ll~r:~11. THlJr:J.S,S'IITJI 1!l;)lI) IIllIll
dann dir Skillptllr als sl'abrat IW7.i'il'hlll't \\'l'rdl'lI.
Pol~'Kunlllll bisturta-T~'r
F'i: Ha I\'a. P. S: II/. Y, P. IIz: 111 -1\'.1'. ){I!: I Ilh. Y. 1'.
I'. bisl"rfl/ IIl1d I'. ,.;,.;,'1/1'11111. 1'lIh'rsdlpidJln!! wr Z.. il lIi,·ht lIIiil!lidl I,'g-1. 0, 11 EIlHEllli
I !l·lfj),
I'oly~onlllll alJlphiniulll L. Fi:
I Fr in r. Fr 2,~ 111m lang, dickwandig.
auf IlPidpn Spitpn al>g:pf)a('ht. Ahn. 12:
Tar. I\-. I)~-m,
('hl'l1Upodillf'pal'
Fi: r 1Ya. 1'. :': 111 Irh. P, 117.: 111 IY.
1'. Hh: I 1I h. 1'.
Abb. 12.
l'ul"l!f1nlllll amphihilllll, FrJlI:ht.
n
'\", 11.,:\s-,Ii'IH;E:\ Ih:n;
110ntiil spt'('. Fi: 1- 1\'iI. P. H7.: Irr. P. Kh: r. P. P !H'rirolpat mit
I:! s~'lIlll1t'1ri';('h - illlf dt'1l I\antt'n t'ilwR \\'iirfP/s - an~t'ordn('jt'n FaIt(·n.
\Ial'l-{o \·orhillldt'll. Intl'reolpt'1l illtrarl'ti(,lIli1t. ;\l'tlH'stil1llll11 ng sehpint wt'gpn
('IH'rs('ltlll'ifllllll! tipI' 11prklllillp \'on :ll. ril'lIll/ri... IIlld M. I'('J'I/I/ nic'ht llI(iglil'h
ZII sPill. Tilf'. I. i- 10.
1'Iontiil I'i\'lllill'is (;~IH. Fi: 1-[\'iI. S. S: nl-Irh. S. Hit: r. s.
Sillllt'1l s(,II\\'ilr7., gliill7.pllll. ptWilS 7.IIsiIIlllllplIgpdriirkt. O.!)-I.I IlIIlI fang.
FI:l<'I}\\,ilrzigp. spr(idp SaIlH·ns('hillp. Dip Sillllt'n \'011 M. I'I'I'NI/ silld llIatt.
Tilf 1\', lil.
l{"IlIlIl(·ltlar"al' p. 1'.
Fi: 1 IIh. I'.~: III-I\'h. P. Ilz: !ll. 1'. Hh: I -Ilh. P.
"(',,lf/I/I-'I\p" Ilad! F_'E(;ttJ IIIHI In:HSI-::\ 1!1;)(). C;atlllllg-sb"slim-
1lI1I1I1! 1l'H'h nieht ~"llllIl!rll.
1{:11I11I1('lIlus spo·r. Fi: I-\'. I'.~: III--Ira. 1'. Hz: 111 Ir. 1'. Hh: 1-lIb,1'. Hi"r-
111'1' I!"hiirl dl'f ,,1:"ll'IIl'lIilllll-'I'yp". d"r jpdorh audl b:'i Laudpflallz:'11 d"r (;atllln~
l{alllllll'lIlns wrhn'itl,tisl. Halllllll'lLius SP('l. Balrarhiulll. i"i: I--Ira. Fr. .-\1'1-
b"slilllllll1ll~"11 di"sl'f Friir'hl" 1l0rl1 nirht ro'stlos!!psirh"rl.
Prospra rotulldifnlia L.
Fi: 1 Tl'Ira<l" ill \-.
1-:l'Ilillill. illill'"rlllral..\rthl'stilllllllllll! auf firlllld <In ~tal'lll'lIiill;!" lllii~li(·h.
O,5mm ----.
.-\!Jh. l'l. ~tl'Jlaria
1I1i!!illllS... ~alllf'.
(' .. I' .'-" Ph ." 11 ;1 r l' ;1" p. p.
Fi: I 1\' ... I'.~: 111 I\'h. 1'. llz: 111. 1'. Bh: 1-111>. 1'.
(;ypsophila sppc'. Hh: 1---IIa. P. Sf'!tl'11. P pl'riporat mit 12 POrt'lI.
dip allf dpll Fliidll'll pilws Ppntagonc!och'kal·tll'rS ilngporrlnrt f;ind. Porrn mit
hn'itt'1I1 ,\IlIlIlIIlS. Tal'. 1. 11.
Stpllal'iil IIliginosil 11I"RRAY. Fi: L IIh-JII. S.
I{h: I. S. S lI.K bis IU1nllli Iilng. mit llI('hr od('r w('ni!!('T
in kOIl7.('ntrisehpn [\rl'i<pn angrordnptpn stprnal'tig('n
Wilrzt'll. :\hl>. 1~: Taf. HT • ün--(io.
('t'ratoph~'111I1ll Sll lllll Hf; 11 111 L. Fi: Ira.1 Fr.
Ilh. 1'.
S;lxifl'aga oppositifolia-Typ ~pns\l F_\I';fif{1 lind In:HsE:\ IHÜll.
Fi: I -"h. P. S: III-I\'jl. P. Kh: I. P. P profat. trirolpat. striat. klpin.
Skulptlln'lpl1lPl1tl' nrlilllfpll SPllkl'p('ht 7.1l e1f'fl Filltr!1. FaltPl1riind('r mit
I\iirnpfllll~. I)jpspr P()lIpnt~·p kal1n sphr Irj('ht iilwrsrhl'1I wpr<!pn. dn dip
SI\lIlpt\ll" llIit dpl' :\pl'rtur (l.!i;-) 110c'h lIi('ht si('htbar wird.
T hili i (' t I' U 111 Sp" (' .
Fi: I r. 1'. ~: I1I Iril. 1'. Hz: 111 1\'. 1'. Hh:
(' I' 11 (' i f" r iI"
Fi: I \'. 1'. ~: 111. 1'. Hz: 111. 1'. Hh: I -Ilh. I'
Hosa('"ap 1'. p.
Fi: I r. 1'.::': 1II \'.1'. Hz: 1\1 1\'.1'. H.h: I 111>. \'.1'. j'OI"lIli/l'/-lIlltl (:"11111-
'I"'p \\'lIrd"ll ZIlsallllllt·Il!!l'7.iihlt. ('Olllarlllll pilillstr.· (1,.1 :-\f'lll'. Fi: I\'a (\'h.::\.
,,'
rI'lh'rSlI('h'IlH!"" wr spiit~lazial,," IIl1d friihpostg-lazial!'11 1"101'''"- IISW. I!l!l
~: 111 lrh.:\. Ilz: IL:\. Hh: 1 Ilh.:\. ~all~lIislIrha offil'illalis L. Fi: I V.
I'.~: 111. IVh. 1'. Ilz: 1\' \'.1'. Hh: I IIh. I'. I' dopp,'II\l'~"lfi;r'lIig'.stl'phaIlIH'olpo-
rat mit s"dlS !"alt,,". \'011 d., "" 11 jl'd" ZII'"it" t i..fl'l' ill d!'11 1'"11"IIki',rp,,r l'ills.. h'H'id"t.
~all~lIislll'ha millor S('I'!'. Fi: 1 IVa. 1'. S: 111 IVh. P. Ilz: 111. P. Hh: I 11 h.
1'. :\il'ht hiillfi!!'. I' kll~"li~. tril'olporat mit kllrzl'lI Falt"II. Il"solld"rs di" iiqll1ltllri;il
;lIIS~!'ZO!!I'IH'1I 1'0rt'lI. ah"r allt'h di" Falt"l1 d!'utlit'h opl,rt·ulat. TaL I. I;, 11;.
Filip!'lIdllla Spl·l'. Fi: I V. P. S: 111 V. 1'. Ilz: IIIV. P. Hh: I 11 h. \'.1'.
/li,'s!'r l'ol/l'lItyp ist auf di,' (;attllll~ FililJl'lId/il1/ IlI'sl'hriillkt ..\rtlll·stillllllllll!! \\'ohl
lIi .. ht IlIii!!Ii(·h. TaL J. 1!1 :!1.
l'apili"tHI(','al' }'. p.
Fi: I, Ilh IVa, V. P. S: 111. 1'. ({h: Ila IIh. P.
TI'ifolilllH ~IH'(·. Fi: 111. P. Hh: lIallh. P. S('hndt('Jl. I' tl'i('olp:l1.
rl'ti('ulat, .JO-.J:->,LI I;tJIg, Hpi dl'l' j)lIn'h/llu~t('rllng all('1' lllitt('lptlropiii~l'h('/1
.\I't('n ktlJlll'/1 Illll' T. ,."hl'II.~ und T. I)('III'/)!t'/II'I//Il in Frag('.
LathYl'tI~ ~Pl'('. Fi: Ila-lIl.l'. .J0lliallg. tl'i(·olpat. jrn iiquatorial('n
B('l'l'ith IHit angl'dl'lltl'tl'l' rditllla!f'r Skulptur. POI'l'1l I't\\';l~ in iiquatorial('I'
Hi('httlng ,I 11 "W'zog('Il. 0\'111. B('i dl'I' I)Ilrdllnllstl'rung aHl'1' llIittl·l('uro-
piiisdll'll ,\rtl'll I\a III \'il'lIl'ic'ht L. }ll/ll/sltot' in Fnlgl·. I'on'u a 11 f.~l'rdl'1lI rni t
( 'ostal'.
Oll 0 h I'~' t h i ~ \' i (. i a l'f 0 t i a ~. I. Fi: I. I Ih ._-" I. P. S: 11 I. 1', 11 z:
,r. 1'. SI'ItI'I1. P langgl'~tTf,tkt. tri('olpa1. I'dil'ldat. I)il'~I'r l'ollf'lltyp ist ant'
dil' (;attung ()liobr.'I,'his 11I'~c'hriillkt (\'gl. 1\, F.\EC;lt[ I!li)(j). Ein(' Trl'JllluJlg
\'011 (). r;";""folill ~sp. 11(1)//1(/1/(/ lind S~Jl. (/1'1'11111';(/ wiin' hil'r \'on ~ror.kr
Bl'dl'lItllllg'. i~t j('dOl'l1 poJll'nlllorJlliologi~c'li bi"JH'r nieht ~I'JlIllgl'n.O. 1//'I'i"lr;11
hat I'ir\(' Hl'ihr di~.iunktf'r Standortc' \'on Siidd('utsthland his zum Baltil\lllll.
wiihre'IH!' da~ .\re'al \'CHI O. II/fJ//ItIl/(/ in dl'r IIJontanf'n Stut'f' d('r AIJlf'1I
gf'~c'hlos"f'n i~t. Tal'. 1. I:?-J.J.
(; l' ra 11 i 11111 SIH·I'.
Fi: I. I\a. 111. 1'. S: JVb ·V. 1'. Jlz: 1II r. 1'. I{h: I. Ilh. 1'.
EllIpdrllllJ nigrlllll L. Fi: I. I/I·-I\'a. P. S: II/·-l\'a. 1'. Hz:
III-\'. P. Hh: 1. Ir!>. P. Zur lk~ti/lllllllng \'gl. F. On:HHE('K 1!I:l.+. Taf. I. 17.
ElllpdrllJlI hC'flllaphroditlllll 1.(;1':. Vi: "I. 1'. Hh: I. 1'. ,1(' I'in('
l'o[)('lItf'tnld(': :I!I,n ulld .+0 I1 grolt I )il'~1' tl'traploidl' Form \'011 f:. lIiyJ'lm,
tlJltrn",'hl'idd ~i('h HlIl dil'~f'1ll alleh dure'li dif' Po]ll'ngriilk: K uiymrll
:?:?1/1-:3'+,O/I. K l(l'rilll/ph,,'lIlilllm :l.+.O ,IJ-.+I.li 11 ((;. EHI)'nJ,\:,\ I!I:>.J).
f;III]JI-!m/ll-Tdradl'lI 11/ll :l.J /1 wurd('n illlTlH'r 11(",h Zll H. niqmm gf·ziihl1.
doeh diirftrn \\"I'rtc' \'on :l!l-·W ," l'indl'utig fiir K hf'rmllphrodilllm ~pre·(·hl'n.
T<lf. I. W
Hhall\lIl1S sp"('. Fi: 1. P. Bh: Ifh. I', .I .. 1 1'..\11,· llIitt,·I"IJr"päis(·I,,·n Art"n :Il1lSl'r
H. {rl/lIll/tllI konlllll'lI in Fra!!'l'. Hhamnlls frlln~lIlll L.~: r. 1'. Hh: V. 1'..11' 11'.
Zur B..~til1ll1llln!!' \'!!1. 1/. STil IId I!I'I·L
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Ht'liantht'llIlllll nllmmlllarilllll (L.) MIl.L. ~amml'lart. Fi: I-IVa.
P. Rh: 1,111> J>.
1ft'liantht'IlI111ll italielllll (L.) P~[{fi. ~allllllt'lal"t. Fi: I--IVa.
1'. ~: UI-rVh. 1'. Hz: lTl. P. Rh: I-IIh. P. Bl'idl.' ~ammrlartl'n lassen
~ich allf (;rulld ll11tl'rs("\,il'dliehl'l" Polll'n~rößrn rini~rrmaßl.'n vonl'inandrr
tn'llnl'll (,1. In:l\sl'::'\ HIH). Es wird all~pnH'in angrnommen, daß rs sich in
JIittl'!l'llroIHI J)('j dl'1l zu H.ita7Ü·mn gl'hiiri~rn Funden um H. {/.lpeslre
Iwndl'lt. \"on l'ilH'r kll'inhliitig('ll Art (wohl H. alpeRtl'p.) fand G. LAN(; 1952a
Friit'htr iIII siid wrstdl'lltsrlll'n Spätglazial.
Viola ~Ill'r.
Hz: IV--V. :'.
S mit l'insrhif'htig"l'lli ::;kll'rl'n('h~'IlI, Haphr .2:l'ht. fast bis ZIIr Spitzt' der Frucht, Un-
bl'sti111 111 bar,
Hippophai i rhalllnoidl'~ L.
Fi: lullh. 1'. S: 1111Va. IIz: 111. 1'. Hh: 1-1111. p,
Epilobiulll ~pl·r.
Fi: 1·--I\'a. V. p, :': 11l--I\·. P. Hz: 111. P, Hh: 1-lIb. P.
~lyrioJlh~'llu111 altprnifIofullI Il<'. Fi: L. lJl--L\'<!. P+ Fr. Hippnris vul-
go a ri s L. Fi: 1 -11 1>. Stk. I{h: I. Stk. TaL LY, ;ll'.
Hl'lll'ra hl'lix I..
Fi: V. 1'. :;: \'. 1'. Hh: V. 1'. :-;I'hr sl'ltl'n.
LTrnhl'lIifl'ral' p. p.
P in allt'1l ;\b~('hnittpn allpr ProfilI'.
Pirurnsprrlllum 1lllstriacum (L.) HOFF:\1. Fi: -J. P in nf-IVa,
S: 11' in 1\'<1. Erstl' FUll(h·im Spätglazial durch ,1. hEI{fiE:-J 1954. (Dortanrh
rin" \' ('rhrritllngskartp \'on P. (1I1.~(rifl("1I m.) Tn:RSE:,\ fand auf :-:i{'p]and und
Bornholm jP "in P in TlI. Dip P sind drnpn von UglIst-il'/I1n srhr' ähnlich.
c10rh hahrn c1it'sr pin wpspntlich klt'itwrps J>olarfrld (nach Fr!. R. WlJ,HEL~l.
(;Öttingl'n. llIiincllirh). Tnf. TI 1. 39-H.
Bllplrllrlllll sppc, Fi: r. TlI. P. S: In. P. ~rhr srltrn. ~ach R. WIL-
IIEDI i~t dirsrr Pollpntyp in 1littr!pllrolla auf dil.' nattl1ng BlIp71'lI1'/l'nI bl'-
schränkt. Tar. TII. -J.-l--J.fi.
Cirnta \"ifll~a L.
Fi: IVa. Fr.
Eri('<!c't'nl' p. p. Fi: I, Ilb \'. P. S: 111 ·-IVI>. 1'. Hz: 11I -\". Hh: I, llb, V. P.·-
Ca 11n n a \' 111 ~ <Ir i ~ I L.) 111"1.1.. Fi: I. Il b. IYa- V. P. S: 1\' a .V. P. Hz: 111- V.
p, Rh: \". P. Znr BI'~linllnllll~ \':,:1. F. On:llIH:n: l!tH.
Lysima('hia ~pl'('.
Fi: l\'a. P. :-;: \". P. Hh: \". 1'. S.'ltl'n.
Arml'ria S (11' ('.
Hz: 1 P in 111.
~irht, \\"l'itl'r ht'stillllllbar. Taf. IU. ~7--'18.
Urntinna SPI'('.
Rh: I1 h. P. 1 Ilt'sehädigtrs Pnllt'nkorn, nicht mehr hrstinunbar.
~w(·t'J'tiap('rpnJlisL.Fi: 1--1\'a. P.~: IlT.P.l{h:]~u-lIa.P.Pdwil
..ll) ,Il lang. im (;pgpnsatz Zll dpll PolI('nkiif!wrn dpr (;attun~pn ('h/ora ulld
(Jrntrlllrillnl in dpn mpistpn Fällpn nicht striat. Wenn Skulptur \'orhandpn.
dann nur mit sl'hr gilt('/' Optik (Apoehrolllat, n. AI" I.;~~) sil'hthar. Pollpll-
kiirllPr im l1mriß prolat. oft ptwas rholllhoirliseh. Hinsiehtlieh dpr Port'n
nnd Faltpll (Tri('o\porat mit klpilH'm Polarfplll) gut!' f'!)('rt'instillJlllung mit
rpzPlltPIII \' rrglpiehsllliltprial yprschipdpnpr Ilprkiinftp. I)ip Pollpnkiirnpr
von 8wf'f'J'!1'fI f'fIrillthifll't1 sind fast kngplig und hahpn hpf\'ortn'tl'lll\l' Port'n.
Taf. I r. :~()--;W.
~{l'nY<lnthl's trifoliata L.
Fi: 111-\'. P !1:;·!Ep. IIz: 111 \'. P, j{h: Ila·-lIh. p.~.
C 11 Sr 11 t a spt' r,
~'i: 1 P in I"b,
PO]PllloniulIIl'ot'J'ulpUIIl L. Fi: I-I\'a. P, Hh: 1-1111. P. Hpgt'l-
lllä/3ig, al)('r nie'ht IÜlufig. P ppriporat. striat. Taf. JJ, 22-2fi: Fossilps
:vratrrial. Taf. 11. ~H-~~l: HpzPlltps ~latprial. Porpn kirin. unselH'inllar. Dip
VaJlap. dip dip striat(' ~kulptur hildpn. sind ulltprpinandpr dureh <fupr-
steIH'ndp ~k nl ptnrt,JpIlH'1I tp \'rr1>unrlpn, oh nt' da ß PS aI)('r ZIIr Bil dung pi nps
deutlich allsgPIHägtplI :\ptZ\\wkPs källlP. In I~nropa kOIllIlll'n nur zwpi
Artpn il1 Fragi' : Das arktiseh-alpinp (hzw, nordiseh-kontinpntalPJ P. ('Ofl'lI-
IPilm uno P. hO/,PIJ!p WILL]) .. das il1 Emopa nm an t'inigrl1 ~tdlpn in KarpliplI
und im arktisehpn Hul~land \'Orkollllut. \'on ]>. I'f){'fIJ!Pllm wiro noeh dir sphr
nahrstl'lIPndp Art J>. I(f'/(hjlo/'lim WII.LD. (=- J>. l'mnpmwffltl/lIl FH.) ah-
getrpnnt, dir in :\ordfpnnoskandipn \'orkonllllt. ZII dl'm ('f}f'fIIlf'lIm-Typ
gl'hiirt fprnl'r lIoeh das in Dah\lril'll I)('h('imatptp I>. !/f(l,.':/f' Wn.LI)., dueh
hraucht lIIan llIit dif'~pr Art im Illittf'lt'\lropäisdlf'n SpiHglazial wohl nieht
zu rrchnl·n.
Dip Pollt'nkiirrwr \'011 P. I)/J/,PII/p tTaf. 11, ~I: I{(·zt'nt(·s ~Iatprial) sind
zwar au<'ll noch als striat anZllsprrchrn. doth ist das :)I>pn hrsl'hriphPlw :\l'tz-
\\'t'fk w('spntlieh stärker a\lsgphildl't. :\IIßprdPIII sind dit' PorPII prhphlidl
grÜßf'r al~ Ilt'i J>. /'(J/'/,If/f'/(I/I.
Labiata ..
Fi: l--lla, I\'a \'. 1'. Ilz: 111. 1'.
~I (' Ja 11\ pYr 1I1lI S IH'(',
Fi: (Vb \'. P. ~: 1\'h \'. 1'. Hz: LV. 1'. Hh: V. 1'.
Plantago Il\pdia L.Fi: lIa.lIT--I\'a. P.~: III-I\'a. P. Hh:l-JLh,
P. p 21-~n Jl groß, Stark nrflleat. Warzt'n so ~rol~ wip dip Porpn, dillst'
\Vl'nig sl·harf abgt'sl'tzt. Warzpn aueh im optiReJwn S('hnitt dplltlieh sitht-
bar. Auf (;rnnd diPRt'r Jlprkma]p fällt P. II/prli" a\lR dpm sogt'nanntt'n ~la.i()r­
Mrdia-Typ hrrauR (\'gl. I. :\1i'LLl-:1l Hl-l7).
11 r
1 : 1I.I:\S·.IiiIWEi\ Ih:ro
I'lantago Illajor-Typ. Fi: 11l-1\'11. P. S: 111. P. Hh: I-Ba. P.
~I'ltl'n. P kll'in. ~()-~1,1l. :\a('h l. :\li'Lu:H 1947 kiinntr es sich wrgt'n dpr
gf'ring('n (:riiLk lllll P. Infl jM RI'IIH'r hantlt'] n. Di(' warzigp Skul rtlll' iRt bri
P. !lNI jor /lu'i:,t :,tark rpduziprt. llH'hr punktfÜrmig aw'grhildrt.
I'lantago lallrpolata-T~'p,Fi: Y. P. S: Y. P. Sl'hl' Rl'Itpn.
Hllhi;, c,'al'
Vi: 1 \". 1'. S: Ill\". 1'. Ilz: (li .\'. P. Hh: l-llb. 1'.
\'all'riantl dioj(·a-Typ. Fi: l\'a. P. S: V. P. Rh: V. P. P ptwa :~5 bis
4:\11 g'rol.i. Iri('olpat. I'('hinat. Dip StaeJH'ln sind lang. zylindris('h und stPlJpn
allf Idl'irH'n Polstl'J'II, dil' \'Oll dl'r Exinp grbildpt wpl'c!en. Xarh (:. WA(;E:'iITZ
I!rl!; gt'lliin'll soldlf' P Z1l 1'. tlioim und V. ,~imllli6jolifl.
\"alf'l'ianil salJlhlleifolia ~1I1\. s.1. Fi: lIa-\'. P. S: I\'b-\'. P.
IIz: III-IV. P. Hh: lla-Ilh. \'. P. PÜ()-iOpg'roI3. tl'irolpat mit kurzpn.
\"IHn f ;1'111](11' an ZlIg'l'spitztl'n Sta('hl'ln. dip r\)rnfalls auf k)pinrn PO)Rtl'rn
stPlIPIl. :\a('h (;. W,\I;E:"ITZ 19M; grhiirt diesrr Pollpntyp zur ()jjil''irWl18-
(iruJlpl'. ulld zwar \\'rgl'1l cll'r IrriißI' drl' P zu dpr trtl'np)oid('n V. ,~{(rl/h/lf'i­
j/ll il/ s. I.
l\lIalitia Slll'C. I;i: I. Ilh I\"n. 1'.~: 111. 1'. Rh: Ila- llh. P. r pl'rprolat, triporat,
fast dl't'i .. cki~. Echinat.lllit Yl'r~('hil'dl'n lani!l'n Stachf'ln. h_ Sliccisa sp('c. S: ~ I' in V.
I' tri('olpat. l'('hillat. t'ollll11l'lIal' obPII biilllllrhl'lIfi)rllli~ \·('rz\\'i'il!t. Fa1t1'1I kllrz. Vgl.
(;. LI:\(i l!I;·)~b..-- Scabiosa SllPl'. Hh: 1 P in Ila. l' tricolpat, l'chinat. ColllJllrllaf'
lIn\' .. rz\\'i'i~t. FaltPlllall~. \'~1. (;. 1..\:\(; 1!J;)~b.
('al11pallllla('l'af'
Fi: I \'. 1'. S: I\'a, 1', 117.: I\'. 1'. I{h: I 11;1. 1'.
rOlllposital' p. p.
I' ill all"ll .\hsl'hnitt"ll allrr I'l'IIfjl".
,\ I' t I' III i S i asp.. ('.
I' ill all .. 11 .\hsl'hnitt"l1 al\,'r Profil ...
('l'lIlalll'l'lI sl·abiosa-T~·)l. Fi: I-IVa. P. S: 111-1\'h. P. Hl,: 11l.
1'. Hh: 1- II h. P. ~lI('h (;. W,\(;!'::\I'I'Z Hlöi): P rchil11Jt. tl'ieo)pol'at. im l'm-
riL~ rholllhoictis('h. StarJH'111 kll'il1. Inr]('l'(' Stäh('lwl1sehieht st(]rk rrduzit'l't.
DilZU I!l'hiirpl1: ('. ,~/'fIhi()SIl 1.., C. )'/(pl'.~lri.~ L. IIl1d ('. di,.}I1'{)(/)//!la A. KEil:".
Ta r. 111. ;-lO-·- ;-l:~.
('('l1lilllrl'a nlol1lal1a-T~·p. Hh: \'. P. :\a('h G. \\'.\li!'::"[TZ !!lÜ:>: I'
~('ilhrllt. tril'olp0l'at. ohn(' ('osta(' colpi. Innrl'(' Stähchrns('hieht nicht rrdu-
zil'rt. Ilazu gl'hiirt'n: C. mon/alUI L. und C. Irillmjr"i ,\LI.. Taf. 111. 47-~~.
('l'l1taul'('a ,iae('al'·T~·p. Rh: 1 P in 1. XlIeh (;. \\'M;j':';l'rz lHt>ö:
lrllWI'I' ~tiil)('IH'l1s('hil'ht \'iillig 1'('(llIzil'l't. l'mfaßt 1~ :\rt('n in :\littl'l('lIrojlll.
s a 11 S~ 11 rl' a-':"'1'
Vi: lila. 11I ·I\'a. 1'. S: 1111\'h. 1'. IIz: 1[1 11 • P. Hh: [·llh. 1'.
Bl'i 01"11 1'/1/1111'1"'/1 '>I"l'il \'I'rbrl'ill'l .. r I'nlll'lItyr.
!'nt"rslll'hllll!!1'1I 7.111' spiit;!I;IXiall'lI und friihpllstgla7.iall'n 1-'1111'4'11' I/SW. ~o;l
I)jl' ,\u~wl'rtung- dil'spl' Flof('lllistp darf nur mit gro/,kr \'orsi(,ht \'01'-
l!1'1l0DlIlH'1l wl'rd(-n. da das l" ntprsu<'illlngsma tprial d('1' dn'i ~l ittl'l/!l'''i rg('
nieht gl(-j('hwl'rtig ist: :\ur im Fi('htplgt'ilirgp wurdp dl'r ganzp Spiitg-Iazial-
ahlauf anfgPt'ulldt-ll. wiihn'lld im Harz dip .\Itprp TUlldrl'llzl'it ulld das
.\JJl'riid. in dl'r Bhiin dil' .IÜngprp Tundn'llzl'it ni('ht I'rfal,H silld. Es \\wdt-Il
dalll'r hil'r nur dip augl'llfiillig"tl'll Bpzil'hullg('1l zwis('1J1'1l Flon-IlZllsalllllll'n-
sl'tzung- auf dpr I'illl'n Spitl' ulld 1\lillla ulld BodplI auf d('r alldl'rpll Sl'it(·
IH-riil·bi('htigt.
Ilil' na('hg('wil's(-npll l'r1aIlZ('llsippl'll kiilllll'lI in \\'ass('r- UIl(l Slllllpf-
prJanzPII. Pfl,IIlZpll \'011 lIll'hr od('r \wlligl'r tnll'hnl'll Baspl1gpsl·lIseha1'tPII
(illkl. ZwprgstriiudH-r). ()w'lIf1urpfianzl'n ulld Jlo('hstalldpnpt'lilllzl'n pill-
gl'tl'ilt wl'rdl'n. I )il' folgl'lll!PIl List('11 l'nthilltl'n Im ,\rtpll "zw. SipIH-Il.
\rasspr- und SUlllpfpflilllzpn. ('nt('rgl'till/('ht odpr ht·rilusrag(·lld.
('((IliNflol/ (liW/}/lplIlII. ('1/1"/',1' Ilfl/II/I/lis. ('pmlo/lhylfllii/ slIhml'rslIUI.
H//ilII/ri,~ rol(lil/'is.•llyr/oliltyllmil 1/III'I'IIi//OJ'III1I. Nmllll/l'ltllI" spl'f.. HI/lm-
I'hillnt. I)o/Yr/'JI/I/I/l ((l/tph/hilllll. Pllftllnilr/"Ifill I'lIlomllls. I). IIhtl/si/oiJ'II.'. I).
pl'I/plrm.l'flls. V rII!ill/s. S}JI/J'ql/I/illill. T,1I1J1/// SPp(',. Xill'ffl/ /f,';ritis,
F I a (' IJ mOl) I' p I' Ia nZI' Il
HJ'Y"IJI "I'I/Iril'oslllll. ('lllIi/'J'!/1I1/ (lif/illt/I"IIII. ('. ,'110/1I'11IIIS1l111. ('. slm'
III/I/PIIIII. ('llIllpylillm /1I"Yf/IIIII/III1. ('fllllpllllhl'l·illlll Iril-lloitll's. ('il/l'fid/I/I/I
"IY(lilllll. nrl'}lIlIlIwll/l/IiS l'.rfl/l1ll/ll/llI". n. /'llill/II.'. /). ""1'1111'1'11,'. IJ ..<.,'I'lIdll/l'ri.
1fl'I0dilllll 11111fI11I/II. J/I/illll/ ('/Iwlitl/oitlf'.'. 1)1/111tlpllil "11 11 11 J'm"" ......'l'lIrp/dilllll
,,('IIJ'lI'flirlf"~. -"}lltl/I{I/II m INf'.'.
('I/J'f'.t m"IJ'l/lfI. (', ('I1I/f',"·I'II". ('/I'II/'I 1'/"",'11. ("11/11/01111 IHtllI"ln'. IJry"-
IIINi,' Ihl'!!l/d,·!'i.~.lI"'l'/)/'hflJ'is}lflll/sl!'is. !,yt'O/lllfh/l1l1 //llIlldllllim . .1/1'lnlll/lIl//",
Iri/nTilllll . ."/lI/(llIiso,-l1l1 1I//i,.,·lIl/li". -"/lw,,-/ill IINP/mis. rllft'rifll/II tlioi/'II.
1)1Il'llflllrpflllIlZl'1I
I)hiflllllli/,~ /0/11111111. I)h. /'/III'II!,I'II . .l/'lltlii/ "i'-IIIII,,/'. ,,,'I,,III/I'ill IIlifl"IIIl,'fI.
f{ 11 s l' 11 - 11 11 d Z \\' l' I' g s t I' 11 11 dl ~ f' S(' " s d 1<1 f tl' 11
.1'-/"III/"ill Spl'(· .. NIII"!I"hi,1l11 Sl)('(· .. HII/lft'lImnl sp.·(· .. NI'IIIftl /llllIfI.
( '11 II 111111 t'It1qll "i". ('Pltlllllf/'il -"/'I/Mosl/. /-;/)1/1'" rrt d, di"ll//'h!lll. 1~1Iipdf// /11
hpI'II/II/,III'l/fIiIIIlIl. 1~'lIIpr""1I1II lIifl/'lllJl. Jlpfifl/llhl'l/lllIl/ d. fllpl's/l'l'. 11. 1/11//1/1111-
IMill/1l S. 1.. (:Y/I:'OIIItiIIl sl)('('. ((:, 1'1'/)/'/1,' od('r /llstiflilllfl). Ollol'I',II/'hi, ,-i,'illl'/olill
s. 1.. 1'111/111111" 1/11'11/11 • ."'IIIf1II/''',rllll 11I//lO!'. Sl'lllIli/ldlll ,'1,lflll//loldl'". TIIllIiI·II'/1l/1
~Pl'(··
11 (j (' hs t 1111 d(' Il
('1'1//1111"1'11 Il/fllilllll,l. ,lIh .11,./11111 /ih,I'-/I'III//lII. n".'/ojil,.,./s /ilif-lilll". (i1'fII-
/lilll/l (~). I)"'III'II,>;/lf'nnllm 1III,~I,.illl·lIlII. PII!r'/iI/J/II'II/lI ('01-011""111. I'fllf'(ifll/fI
."amlnll·i/ohll s. I.
~r •
Bdraehtl't man dip~w PflanzrnliHtp in Hinhliek auf dip anfan~~ auf-
gpworfl'nl' Fragp l1ach dt'n Bodl'ngpgpnsät:r,pn (Basalt und JluHl'hrlkalk ill
((pr Hhiin lind (iranit im Harz lind im Fichtplgphirgp). so wird mall nur in
f!;an:r, wpnigpn Fälll'n l'inpn ZlIsamnlPnhang findpn. Einr, Häufung kalk-
lirlwndl'r I'flanzrn in dl'r RhÜn lil'gt nirht vor. EphPllm (h.~I(((·hYII. dip nach
HE(a nlll' allf 1\;111\ wäehst, wurdp durrh Pol\!'nKÜrner in dpr HhÜn wescnt-
lieh hälll'if!;pr Ilachf!;pwil'spn als im Fichtrlgpbirgr odrr im Harz. Aber rin
dl'rartif!;1'1" Yl'rf!;lpich auf (;rnn<1 dl'r Pollpnhäufigkl'it mul3 IInbpfril'diglmd
hipilll'n. da die Entfrrnunf!;pn zu dpn nächstt'n Standorten nicht lH'kanl1t
~inll. In dpr l'f1anzpnlistp findpt man nur \H'nig \'xtrPIll kalkliplll'ndr hzw.
kalkHellplw :\rtpn. An Kalk gphundl'n sind: O-rtlJhry"his ril'ial'!()lill R. l.
(fo~silp Fllndl': Firhtl'lgphirgp und Harz). Ephpdm dislf/r.hya (Firhtrl-
gphirf!;\·. Harz un<! Hhiin). Hdirllllhl'mlint (/lpp.~l/'p (Fieht('l~ehirgr.Harz und
Rhön). (;.'Ipsl)ph i/li /'P.PPfI.~ odl'r {(/.~/igillli( t RhÜn) und PhÜl)n()fi.~ I'okfl/,pr(
(Firhtplgphirgl> !). I\alksrlll'u sind: ('a/,p.r m.'!/ra/r( (Fiehh'lgl'hirgp, Harr. und
Hhiin), Em]Jf'/nlil1 Iligmnl (Fiehtl'lgl'bir~l'. Harz und Rhiin), g hpl'nwphro-
r/i/1I111 (Fjehtl'lgphirgl> 1111(1 \{hÜn). ('11111/1/11 /'ulgl//'i.'! (Fichtl'lgl'birf!;l'. Harz und
HhÜn) lind LYl'fJpodill1l1 inllnda/llm (Fichtl'l~l'hirgl' und Rhiin). Bri dl'll
t1H'h;tpJl :\rtpll hand!'lt PS sieh jl'doeh UIlI Pflanzl'n, dip rnt\\'edl'l" kalklit'b('nd
sind. al)('r al\l~l'l"dl'm aueh noeh auf nÜhrHtoffrl'iehl'n BÜdl']] \\'achsl'n oder um
so\(·III'. dip kai knH'idpnd si nd. aIwr l'!Jl'nfalls noch auf nährstoffkräftigt'r
111ltnlagl' gedrihl'n. Di('sl's gilt fÜr allp drri rntl'rRlichllngHgl'hil't('o Außl'f-
dpm gah PS in dn ~Jliitpiszl'it im Fichtf'l/!;rbirgl' lind im Harr. Il\phn'rl' kalk-
gl'lml1dpnl' Pflanr.l'n. dip dort h('utl' nicht lI\('hr g!'dl>ihrn. Daraus dÜrft!'
dpr ~('hllll3 ~pzogl'n \\wden kÜnnpn. daL~ währl'nd der tipäteiszeit dip Nähr-
stofl'p aus dl'm an si('h nieht niihrstoffarnH'n (~ranitverwitt<'nlllgshodpll
nieht so sdlJH'1I allsgp\\OnsdH'n \\'nrdl'n. wir das hl'lItl' dpr Fall ist. Dip :"il'dN-
sehlngslIlI'ngl'n diirftl'n gl'ringl'r lind daR Klima \\"(>nigpr humid gr\\,psen sein.
,\ndl'rspits kiilllll'n sieh alleh dip riszl'itlichrn RohbÜdpl1 langl' ('rhaltrl1
lIahl'l]. Auf jN!pn Fall \\wdpn dip l'rgrstl'insg(>hirgl' dl'r Wnndl'rung kalk-
lipl)('nd('r Pflanr.l'Jl wl'nigpr hindl'rlieh gl'wesrn spin. als dil'l' lwutp c1l'r !'nll ist.
Dip ZlIsaIlJIlH>n~tpllllllg dl'r narhgl'\\"il'sl'lH'n :\I'tl'n hinsichtlich ihrpl'
hputigl'n \,prhrpitllng \\'1II"c1p Ilach E. HI'LTf.:" H)ö() yorg('nonlllwil. Einigp
.\rt(·n. dip \)('i 1I1'1,'I'f.;:\ nieht nufgl'fÜhrt sind. \\'nrdpn na('h drr (ilipc\prnng
nlll 11. :'.IEI·SEI. l!l·t~ Z1IsnIllIJH·ngl'stl'lIt. Es Hind nllr dip ~anlPl\rf1anzrJl
lind FarrH' IwrÜeKsiehtigt.
Zi rkum pol a 1'1'. a 1'1\ ti~(' h-mol] ta nl' i\ rtpl]: 8p!r(giIlPl/tI sP/'/(finlJid().~
tl. Il a-III).
EllrOpäis('/II' horpallllontnlll .\rtl'n: l"fllprimlflsamb/lri{lIlia H.1.
111 n--I\').
t:ntl'r~II(·hlln.!!l'n zur ~Jliit.!!l<lzialt'u lind friihpo~t.!!la7.iull'n Florl'n- 1I~\\'. :20:)
~Ordl'llI"OpiiiS('hl' .\rtl'lI mit horpalllJOlltalll'r Tl'ndl'llz:
jMIlIi/ pllhl'SI'I'nS (1-\").
EHrafOiatis('hl'. in EIII"0p<t horpalllJOlltallP .\l"tl'lI: 1'/IIIIt: I'i/-
l'I·slr/s.
BOI" Pal Z ir k 11 111 pol a rl' ;\ l' t (' 11 • J 11 Eil r 0 pa ho r I' alm 0 11 t a 11 :
jMIIZ" 1/1IUiI (I-V).
~\l ha tla n tis(' hl' .-\ rtl' n: Polil//lo[lr/IJI/I'n/o/'llil/s ([I a). \'1//1'1'/1/1111 rlio/('I/
(I\"a--V).
Z i l' k II JIJ po Ia I"P. S llhozl'a" is(' h I' A I"tl' n: Jloiltill I'/"/I/'/I'i., (I-IV 11).
Xiirdliehl'. hOI"PHlzil"klllllpO!III'l' ,\I'tl'n: ('1I1'I'.r IIqllllhli., (I).
WPSt l' II r0p ii isd.- tIl i t tI'l sill i r iS I' h l' Art l' 11: ('I/I·I'.r 1'/1"/1'1I111(I-I V,,).
j)III/lllIgn //Irr/ill (1-1\'a). ('r1dlllll't'1/ "/'fIhiosl/ (1-·1\"11). (',tI/II/1l1 l'II/flill'is
(I. [[h-II[). •'-,'!r'IIII/'io /Ihf/il/oSII (1. 1111--111).
Wl' s tl' 11 r () p ä i s e h-s ii ct sill i r i fO l' hP ;\ l' t Pli: ("'/'11 11)ph ,1//111 /11 S II/J/Il1'1'."11 111
( 1\').
EUl"lIsiHtisehl' Artl'n: SIII/g/lisorl!l/ o///fi/lllli., (]--Yl. PIi'III'/),';}JI'1'/I1111I1
11/I.'ll'i(/l'I/»I (fII-IVa). ('il'l"(/ l'iro.'I1 (lVII).
BOrl'HlzirkullIpo!lIrl' ;\rtl'n: j)oftllno!fI'lulI OhillSi/olills (1-1111).
jJ. l'lllilll' (I-J[ 11). P. PI'IIp/Ollglls (I-J[ 111. Hipp/lris l'II/fllIl'is (f-IIlI).
. lthyrilll/1 /ili.l'·/p//Iillll (I-V). 8m}Jpll'IIl/I )/igl'lll/l (I. lIh-V). ('1111/111'I011
prtll/"ll'p (1-1\"1» . .1lplI,1/'tnlhp., Il'i/olilllll (11 a-\) ./lIlIijJl'I'/I" I'II/II/II/I/Ii.,
1!T1l-\"). j,YfojJlJr/i/l»l Il/lIIolill/l'ln (V), J)ryopleri., II/I'lypll'l'i., (1111). Hflpu-
"h'/I'i" filtl/l"'l'is ([rh), ("11'1'.1' "'1111"""1'11.' (lVii). Ihosp!'11 rolllllr/i/o/-i1l (V).
r""ollständigl' hOl"rlllzirkllmpolarl' "\rtl'n: j'YI'fI)Jorli/l1n h/ll/I-
,1'11/11/1 (I. I [I). IJI'.'I0}!lm:s j1'h:J'-l/If1.'l ([-Yj.
WrRtRilliris(')\ kontin('ntalp Artl'n: POlf'l/Il11/illll/l'lJf'rII/I'111I1 ([ bi~
I\' a),
S ii <! 0 s t I' 11 r 0 JI ii ise 11 -R ii d s i I> i r i ~ e hpAr t I' 11: Hip jllillhoi; rho IiIIIUir/I'."
(1-1Vn). S/I'PPrlil( Jif'rPIIl1is: Xaeh HFLTEX zl'rsplitt('rtl's arktisdl-montanps.
naeh 1rEI'SEI. hon'al-mont.-kont. An'al.
SIIII(JllislJrblt 11///101': Xal'!l ~[~:I'SU hon'OII1I'ridional-JIlontan-kontillpntiil.
POIY(/'illllnl o I/Iphih ill »I : Xneh :\fEI'S~:f. hon'olllrridional-lIIont.
J[yriliphylllllli oIlPl'lIi/lomln: Xaeh ~1 ~TSEI. hon'al- mont.-owanisdl.
f.'//IjJl'll'/IlII h"l'1l/oph rorlilll 111 : Xaeh ~h:l'SEf. \\'il' F. /Ii(/rnlll bon'al.-llIont.
EphPllm rli"fru,"!to: Xaeh )J EI'SEI. I'lII"as.- nwrid.-kont.
Hdi'l/lllll'l/Il1i11 Itlpp.,I!'p: X[leh J1El'sEL Riid-mittl']PlIrop.-lIwllt.
("'1/1'1111'1'1I //IOl/lllno: Xal'h 1h:esEI. fOiid-lIIittl'[purop.-lIlOnt.
1)1'1" ;\ ntri! <!l'r borl'a[zirkll Tl] polan'n :\rtl'n ist SI'hr gro(.~ IIl1d ii IlI'r-
l"iI~l'h('lldpr\\'ris{' (IPr Anteil drr arktifOrh-montanl'n (arktiseh-alpinl'lIl Artl'll
sphr gl'l"inp:. Eigl'ntlidl gl'hiirt hil'rhpr nur 8,'l fll/iufl/fl .~I"fl!/ill'lir/,·s. ]\Oll-
~I
·1
; ~Ofj
tinl'ntall' lind ~lIbatlanti~rhr hzw. i'uhozl'anisrhr Arten sind rtwa glrirh
~tark "t'rtn'tl'n. Yl'rgll'ieht man dirxl':'; Ergrhni~ mit dl'r Zw-amIlH'ni'tl'llung
dl'r ~iicl\\'t'~t<lrllt~dlt'n Flora währpnd drr Altrrrn TlIncirrnzpit bpi (;. LA:'>G
J!l;)~h. ~o ~tpllt man fp~t. daß dort wrsrntlieh mrhr arktisrh-alpine Artrn
~tl'hpn. I)irsr ~in<l I'twa pl)('nso stark \'rrtrptrn wil' die borromrricliona!rn
:\rtl'n. Es i~t jeclo('\l noeh nieht mjiglil'h, aus dirsPIll \' rrglrirh srhon Ilt'utl'
t'int'n ~ehlllf3 w zit'IH'n. (;. L.\1\'o hattr fÜr sl'inr ZlIsamn1l'nstrllung IIlrhrt'rt'
l'ntl'rslll'hllngl'n wr Yl'rfiigung, \\'ähn'nd aus den hirr Ilntl'rsllchtl'll ~littP1­
grhirgl'll prst rinr Arheit vorliegt. dil' Hußpr Großrrstrn aurh dit' ~BP im
groUI'n :\Jlaßp Ilt'rHnzieht.
ZlIm ~ehluß wän' noeh ZII sagen, wrlehr im Spätglazial drr c1rl'i rntrr-
~lI('hllngsgl'hil'tl' narhgpwi('s('I1l' Art('n hrutp dort allsgrstorbl'n sind odrr
nodl als (;Iazialrrliktt· \'orkommen. Es wurde bprpits darauf hingpwipsrn,
<laLl Brtllll/ W/1/fI am Hadall('r Born im Harz lWlltr. Ilorh wächst Illld daß
fossilt' H('stl' dort im Pnwborral gt'fllndpn \\'urdrn. Es frhlt jrdorh noeh drr
~arll\\'('is. <laß Brill/ll 1/IIIW kontinlli('rlich srit drill Pral'uorrul oopr ~pät­
glazial dort \'orkam. Erst dann hättr man drll vollstiindigrn Be\\'Pis. c1a13 rs
sieh wirklieh Ilm I'in Glazialrrlikt handrlt (\'!!J H. \\'UTEH ]954). B.III!na
wurdl' l'hrnfallR im Firhtrl~rbirgr von T-Y narhgrwipsrn, hputr ist si(' oort
i1U~gl'storhpll. AllS )Iittt'h'llropa nÖrdlich drr Alppn vollständig nrsl'!lWull-
dpll i~t Hphrdm disl(lI'hyl/. an d('rrn pinstmaligpn Yorkommpn in c1t'n l"ntpr-
surhllngsgphil'tpn. hr~onoprs in dpr HhÖn. wohl nicht mphr g('zwPifplt
\\wclrn kann. ,....'pll/gilld/I/ sr/I/qilloir/rs wärhst hrutp no('h im Harz; im Fiehtr!-
gpbirgp lind in dpr Hhiin ist ~il' illlRgpstorbrll. Writprhin sino 8/('('(',.!i1/ pPl'PrI-
lIi.~ und Po/rll//Jllilllr! I'/}r/'ll/rlllll als (;Iazialreliktr anZll~phrll. 0,,'pertil/ ist im
Fiehtdgpbirgp wip in der HhÜn hrlltl' au~gpstorl)('n. PolPrl1onilim dÜrftl' dort
das gll'ichl' ~chicbal prlitt('n hal)('n. ~l'in grlpgentlirl1l's Auftrl'tl'n in ({pn
)littl'lgf'birgpn wird allgpll\ein allf (;ilftellfllirhtlingp zl1l'iiekgdiihrt. Cil/{'-
/ir/ilim sl.llflillm 11/1(1 Mllillm finl'1idioidps felJlpn he 11ft' im Firhtplgl'birgp.
Hrlodillm 11/111/1/1111 konl1tp im Fiphte!grbirgp an Z\Hi Stpl\rJl lind allf3prdpll\
im Huten )loor in dpr HhÜn n;H'hgrwipsf'n wl'rdrJl. Hrutp ist das Hot!· )!O(lJ'.
\'on pillt'1lJ ~taJldort in c1pn Alppn ahgl'srhl'n. da~ sÜdlirhst(, YorkOlllll1l'n
dirspr ;\rt. L\llgabpn allS: H.\IlE:'\II0RSTS !\r:-'ptogan]t'nflorH: H. Ih:I\IEHS
Ifl~;{: F. I\OI'I'E In:);).)
G. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Im Fichtdgphirgp. im Harz lInn in d('r HhÖn wllrd('11 die spätglazia!t'n
lind friihpostglnzialt'n AhlagPrtlllgrll \'f>n "ier }!oorell in Ü~ö-l'lOu Jll )lp('rp~­
hiil1l' pollrnanalytisrh. himiehtlirh \'011 \lakrofMsiljrn (~;lJl1('n. Friiphtl')
llnd stratigraphisrh llntrr~lIrht.
I. XIII' illl Fi('htPlgphirgp konntl' in 1;~Ö 11I Hi'lw l'in \'o"~tiilldigw
:-'pätglazialahlallf (ahgl'f'pht'n von dplll Hiilling-Intl'r~tadial) a1lfgl'dl'('kt
\\wdpn. E~ halldplt ~irlt dalH'j 1111I pi/1pl1 phplllaligpll Idpillt'll :-;pp ~iidlit'h
Firhtl'llH'rg, (/t'r \\"ahr~d\('illiieh dllreh TiPl'tallpl1 pinp~ lH'gralH'l1pll FirJ1- odl'r
:-;dlJwl'fpldp~ l'ntstill1d. n('{lIl(I p"!lrs/'rl/s wlIrdp kontinllierlid, VOIII Elldp dn
.\ltpl'('ll TlIndl'('nzl'it his Will Bon'al Iladlgp\\'il'~pn, AlIt' Ilall(' \'orkolllll)('11
rO/1 J\:il'fnn darf llIall spit 11 h (./iingt·n· Allpriidzpit) f'(·hlil'r,~PII. :<il' wllrdpl1
alwr d1ln·h dip .!iil1gp)'(, TlIlldn'l1zpit. wiihrl'llIl dpr I'~ 11fWh ZIl :-'oliflllktio11~­
prsd]pillllllgl'n kalll. von ihrPIl hiilll'r gplpgPIII'n Stal1dortl'lI \ril'dl'r \'1'1'-
drängt. Dip alll'riidzl'itlidH'n Birkl'll- I>zw. Birhnkil'ff'nmiildl'r lIIii~~f'lI ill
dipsPI1 Hiihpl1 IlOeh lieht odrr parkartig gl'WpSI'Il f'l'i11, \'I'rhrl'itl't warl'lI
l{a~PlIgp~pllsphaftl'lI. dip hallpt~iiehlil'h all~ (:1'1I11I11/('1'1/ IIIHI .Irll'/lil"ill hl'-
:<t,1I1dpl1, ;\lIeh nl'll/llI 1/11//11 lind Pollpn \'on 8/11/1'dl'll d, "i"IIII'/'.'I11 1I'1I1'dl'11
ll(\('hgp\\"ip~l'n.
111 dl'r ~pplolw (1IO-IHIl m) ist nllr dn ;\II~klang l'inf'r lI'aldarllll'lI Zl'it.
ofl'p11~iehtlieh drr .Jiingl'n'l1 T1Indrl'nzpit. prfaßt. (;ro/,I)'('stl' \'011 Biillllll'lI
fl' J1Ipn.
~. IIll () bl'r haI' Z ( I{adal)('r Born. i'()() 111) \I'lInk 11111' I'ill kurzl'~ :-,tii(,k
dl'r .Jiingp)'('n TlIlldl'l'l1zpit allt'gl'dl'(·kt. (;roßrpstp VOll Biillllll'lI t'PlJlt'n hil'r
I'JH'lIfalls. :\IIS dp!l1 Prapl)()I'('nl stillllntt clpr I'I'stp fos~ilp :\ad1\\'I·is \'011 HI'/IIIII
//III/(1 im O)H'rharz. Dil' Z\\wghirkp "'iiehst a1lf dplll .'1001' 11I)('h 11I'1Itl' 1I11d
gilt hipr al~ Ei:<zl'itn·likt.
:1. Eillp I)atil'rllng dl'r ~piit~lilziall'n Ahlilgt'rtlngf'lI \'Illn Hotf'll :\1001' ill
dl'r Hh ij n i~t Zl!!' Zl'it 11111' mit \'orl)('halt JIliiglidl. Zwar wllrdf' hit'r elpr Laadll'!'
Bim~tllff gpfunell'n, pr ist jrdoeh IImgl'lilgprt lind 1111 lllittl'1 haI' iil)('r dl'/l1 Tuft'-
horizont }H'findl't ~ieh rinl' Srhiehtlijekto. Wahr~(']ll'inlieh zl'igt dil' Billlst1lfl'-
~('hieht a))('r elo('h /1o<'!] dpn AlIl'riidhorizollt an.
-1-. "'iihrl'11d df'r .Jii11gl'n·/l Tllndn'l1zpit diirftl' illl Fif'litI'Jgl'hirgl' dit'
W,i1dgrl'11zt· l)('i l'tW,l 'iOO III gl'll'gl'll hahl'll. Das 1H't!Plltf't gt'gl'lliihl'r dl'!'
hp1ltigl'n Waldgrl'l1zl' l'ilw Ernipt!rigul1g 11111 r1l11d IO() In. Am :-\c·lillll.i dl'r
.'\Itl'rpn Tlln<ln'nzlit lag <lip Waldgn'nzl' wilhr~d]l'inlid] \\"il' i11 dl'r .\IIl'riid-
zl'it hiilH'r al:< tiOO-tiÖO rn. al)('r ullfl'r i'OO 111.
;-l. PolIplI kiirrwr dl'r l~ril'I/II'1I ~illd in <11'11 ;\ h];;:}'rllngl'n illI~ dl'lIl 11;1 rz
\\'l'~l'ntli('h hiillfigl'r al:< i/l dp11 alldl'n'n (;l'hil'tl'll. Iliillfllll/.(pn VI/li Erit';d.'I1-
pollpn sind 1H'~ondl'!'~ fiir :-;piitglazialahlagl'rtlllgl'l1 soldu'r (;phil'tp (']Iarak-
tPri:<ti~(·h. dip IlI'lItp im Sllhozl'al1i~t'ht'n odt'r {)zf'ani~dlf'n I\li,llal)(')'(·jc,!J
lil'gPIl (:\ipt!tor];lIHlt·. Irlanel).
1\. Wiilin'J](1 sil'!l dip Bot!l'lIgl'gl'lIsiitzl' ill ell'r hputigl'lI \'l'gl'tatil/l1 <11'1'
dn·j l"11tl'r:<ll<'hllng~gphif'tl' :<I'hr dl'utlic'h ]l!'IIlI'rkhar lllill'!J('lI, \\lIrdl'll kpillf'
nl'llIlI'11~\\"l'rtl'n l'l1tl'r~ehif'dp im ~piitgIClziall'l1 PoIII'Il11ipd"r:<ehlag dpr dn'i
.,.
:YlittPlgpbirgf' gl'fllndpn. Yerm utlirh prfolgte dip Auswasehung (kr :\ähr-
~toffp allH (h'n an sich nährstoffkräftigpn Granitverwittprungshöden während
tipI' Spätpisz('it nicht HO rasch. wir es hrutp drr Fall ist. Die Nirdprschlag~­
Illf'ngpn diirftpn gwingl'r und das Klima wenigpr humid gpwrsrn srin.
7. In "pr Listp dpr spätglaziall'n Pflanzl'1l iibprwirgrn dir Artpn mit
horpaizirklllllpolarpr Vl'rhrpitllng. Arktisch-alpinI' ArtpJl treten zlIriick.
I\ontinpntalp lind sllhatlanti~('lw In\\'. ~lIbozra.nis('hl'Artrn sind rtwa glrirh
~tark \'Prtrptpn.
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